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DE AMIGOS DEL PAIS
Se hala abierta de 12 á 4<y dé 7 á 9.
MOSAICOS
Faitiii I: Oglgpiiifi.
Jueves 25 de Ejaero dfr li906
U e
TEJON .Y BODRIGUKÍJ* 31
Clases especiales, con patente «de inyen- 
O ón  por SO sAoé. ;
Baldosas de, alto y bejp relieve para or­
namentación. imitaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportafcióúi'
Recomendamos al público nó confundan 
nuestros artículos patentados con otras imi­
taciones hechas por algunos fabricantes los 
cuales distan mucho en belleza, calidad y 
colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación dé toda eíáse'^e Objetos de 
piédrá .artifleiáry gran ^
DOpósiti^s de ceóteñtos portland y cáles 
hidráuiífcás.
Exposición y despacho,Marqués deLarios, 12
X a  Jv.arg.'a»Hza-«d:^ 'djijpu
te las carnes nocivas, que han ocasio 
nado trastornos en la salud pública, 
para.dos puestos y expendedurías; es­
tas carnes no podiáñ llevar sellos .ni 
marcas del Matadero público y no se 
sabe que por nadie hayan sido deco­
misadas. ,
¿Cómo ha podido hacerse esto du­
rante tanto tijpímpo? ¿Qué complici- 
^dades de todaiiclases na babidp en 
este críinináTpegoció? ¿Püeáéñ óc'ti- 
rrir estos becbos en Una población 
donde haya siquiera medio consti­
tuido unV Ayuntamiento y éste dis­
ponga. de agentes y de una Comisión 
de Abastos que funcione algo regu­
larmente?
En esto las disposiciones son tam­
bién bastante terminantes.
Las Ordenanzas Municipales vi­
gentes en Málaga, en su sección 3.% 
Despachos dé carnes, art. 338, dicen 
asi:.
«No podrá ponerse á la venta pública 
más carne que la que proceda del matade­
ro, debiendo decomisarse toda la que no 
dáÍe.siáAalada, phr;lBS,.cua|ro éJ)St|̂ mldade8
Nuestros fundados temores de qtie 
se procuraría, merced á iofluencías y 
componendas, que quedará en la ma­
yor impunidad posible el delito gra­
vísimo cometido contra la salud pú­
blica por la - matanza clandestina de 
ánímaíés repúgnantes y la expendi-
f _V' ‘  .ni. «rt VwiVh Ár\tr%̂ción dé carnes nocivas, se hán don- 
firmado.
Hemos sabido con estupefacción, 
y e l público lo sabrá seguramente 
con escándalo é indignación, que en 
el auto de procesamiento dictado con­
tra el dueño del; matadero clandesti­
no, 80! le exige sqlamente la cantidad 
de tres mil peseta s pára gozar de li­
bertad provisional, cantidad bien 
exigua tratándose de un traficante de 
esa índole que ha llegado á ser rieO 
itiediante'la explotación de tan odio 
saé inicua índ^ustria, y además refi 
riéndose el autp á un delito dé los 
que producen verdadera alárpaa en la 
epinión pública;
No sÓlo' es ébbcnáté esta resolu­
ción judicial, sino también que las 
autoridades locales llamadas á in­
tervenir, cual les cbrrespoüdé, eb.es- 
te escandalosísimo bécbó, en lugar 
de haber apurado todos los recursos 
á su alcance hasta eobseguir qüe die­
ran con sus huesos en la cárcél tódos 
los cómplices, auxiliares y encubri­
dores del infáme delito atentatorio á 
iá salud del vecindario, vean con 
tranquilidád que se facilitan medios 
dé que goce de libértád y ^ara que 
acaso pueda rehuir la acción penal ej 
único culpable que hasta ahora se ba­
ila detenido.
Ya hemos dicho que este temor á 
la impunidad era más alarmante pa­
ra el público que el conociiniento del 
delito mismo.
' JBstos hechos gravísimos pueden 
cometerse á veces buriando la yigi: 
tanciá dé Ike áutoridades. Llevabdó 
para cód éstas la benevolencia hasta 
el mayor extren^q, aún podría discul-
Í>ar8elaineácacia de su acción por a jafe.de persóbál ap»tq jíaja ejercer 
la yighaucia y eoriq^cife fe fes  feur; 
sos; pero ío que nq tiene, dí®qblpa de 
ninguna qlase, lo. que pdpuede tple- 
rarse, íp que defe pbligar á todo el 
vecindario á poner él grítp én el cié- 
j o  y ú acudir á todos los inédíosde 
enérgica protesta, es que una vez des­
cubierto el delito y deténído el prin- 
'̂ jipasli delincuente no se proceda con 
la eneráis y q’'̂ ® marca la iéy,
y que por d! contrario, se trate de 
buscar arteramedlé la impunidad.
¿Qué garantía es íájju® ofrecen al 
vecindário esos encargados dé velar 
por lá salud pública, si cuando Sé 
descubre" uu aténtado contra ella de 
la índole del que nds ocupa, en vez 
de perseguir y castigar á sus autoreS 
cpn el rigor que la culpa merec^j 
prooiirán cubrirlos con el manto úe 
jprótecéión, 7  facilitándolés loé me­
dios para qipe élu<lan y búrlen la ac 
ción, de la justicia?
¿Qué paséen Málaga, qué clase de 
fflaciones ó de intereses median ó 
énlaz^b, como con una cadena in- 
rrpmpible ¿1®® 9®® cometen cierta 
claáp de delitos mismbs en-
cargados de depuferlos^
El escáñdalp este, sus antecéden- 
tes, stís consecuencias y su éstado 
actual, bo púedeb rpyestir mayores 
‘ caracteres de grayédací.
El matadero cíandestjno donde se 
sacrificaban, pai^la venta jpúblipa de 
carnes. Jumentos enfermos, venía 
funcionando desde hace mucho tiem 
po, según noticias de carácter oficial, 
sin conocimiento de las autoridades 
|municipales,~que con esto prueban 
su exquisito célo,—y según rtimor 
público bastante insistente, á sabien­
das y á Ciencia y paciencia de quienes 
estaban obligados á denunciarlo y 
que no lo hicieron por razones que a 
la justicia corresponde averiguar.
De ese
con iá marca dé íaé¿ó dé aquel éétableci- 
miento.» . ;
las Ordenanzas, 
después de lo anteriormente expues­
to, después de lo ocurrido, es una 
irrisión, una .ferlai que el Ayunta­
miento hace dél paeientísimo vecin­
dario
maciones: Ahí va el duque... El que va en 
ese coche es Radowítz... Pero el más cooo- 
éido y el que más simpatía despertaba erá 
Mohamed Torres. Es un anciano, dé barba 
blanca, dê  ojos grandes, de' andar mesura­
do, y sobre todo, lo que lo hace altamente 
simpático, esvsu finura y  corrección exqui­
sita. Mohamed Torres representa el pasa
do, la tradición, pero el cerebro que entre 
ellos piensa, es el Mokri, verdadaro diplo­
mático á la moderna, “que pronuncia dis­
cursos sin vana retórica, argumeritáúdo y 
con conocimiento exacto de lo que dice.
Por la tarde se d.ió un té á bordo del Car­
los V. A llí éstahan reunidos todos los di­
plomáticos, representaciones del éjército, 
de la  marina francesa é inglesa, del cuerpo 
de telégrafos j los corresponsales españoles 
:y; extTanjerpsv y las familias más distingui­
das dé Algeciraé; Él -dúque’ -ífe AÍmódóvár 
los acogía á todos coui tpia agrádable son­
risa. Él cielo estaba |Zúl ■ y sin nubes, el 
sol| rajante y la témperaturá dlelicipsa;, La 
m^si^ dri barco; ejecütaba su programa,
! empez^háp él'bailé áí atárdécer. Fíente á 
nóéótrbs láé dos'éost'as ' qué contéínplában 
atentamente los extranjeros. -Por un ládp 
Gibráltar; cotí süs fortdlezasy sus'cañones, 
sus castilíófie y él Peñón con toda su aridez, 
en Cuya cumfiré ondeaba boy la bandera¡ 
espáfiolá, gor el otrp,:'la costa deMarrue- 
cosi-ippntuósa, triste, ¡escarpada é inhos­
pitalaria. Tras aqueliás montañas qué pa­
recen de hierro, está lo i^terioso, lo des- 
cofíócidó, á dónde' fijában* todos áüs|,mira- 
das. Las sombras de la noche ibán̂  líegaú-
dp, ;er'faro del Hacho tenipezó á iluminar 
aquella parte déla tierra áfricaUa que por 
momentos se bácía más triste y  sombría.
PéS sobre ropas y alhajas, se han abierto 
de nuevo desde este año, y al interés de 6 
por 100 que antes devengaban.»
^^éCuándp podremos nosotros decir 
Malaga otro tanto?
en
de los ssrvicios'iodos'relacionados con los 
viajeros, y cuanto pueda ser motivo lícito 
de atraer y retener á los súbditos de otras 
naciones cuya labor es preferente entre los 
fines de la Sociedad Propagandista del Glí- 
ma y Embellecimiento de Málaga.
y, lo que es acción "protectora "y estimu- 
tante del Estado con relación á la Patria 
toda, debe serlo de los Ayuntamientos y 
Diputacionss respecto á sus jnrisdieciones 
respeCi^Vas. Por eso hoy recarripaos en „ 
primer lugar al Ékcmo., Ayuntamiento, e n i^ e i, 
demanda de 8a¿yaliosa'cooperacióá para fin I
tan I ®**®*-,—Aurora Pozo Galvez dió ano-
f e  Sé nos ocultan las dificultades econó .̂ I ¿ caída hiriéndose én iá frente, 
micas dé eu hacienda, cuyo limitado Pre-í Pozo fué curada eñ la casa de
supuea^pe ingresos, apenas le consiente ¡ de la calle del Cerrojo, v
atender al cumplimento de sus Jeberes, c n - | i ®  casa de socorro dél 
eerr|a.doji, pn circuíp de^penuriá triste y la - ' de Santo Domingo ha sido asictíds 
meritablé  ̂pero que, por lo mismo de tan P®̂ ®̂  Hubio, qtiien presentaba liúa
aentida ‘Situación, debamos invocarla cómo I 6ú la íégión frontal izqúierda, puíé
aMuUMtñRutáwoîttii
se en los eomienzos de la fundación, por te-1 miento que para laéjeeación de aquella ten- 
« « í   ̂ opsracio- gan que romper.
C o m is ió n  óe» e o m s n to i f lo s .—En
breve, se-reunirá, la Comisión .de Cemente­
rios al objeto, de estudiar el espediente so­
bre ampliación del cementerio de San Mi-
razón, ¡poderosa,“¡para que| ampare cpn su 
i^utOiiri|ady ayudávcon los'recursos que le 
ppi|ble, la imeiativa y ̂ aspiraciones de 
..a Spc||dá  ̂Píppágandista.del Clima, cuyos
se cansó de uiíá cáida. 
R o d a n d o  o a éá lo p a a . -Aí bajar Iá
escalera de su domicilio tuvo la desgracia 
de rodar por oVia la íAtí...*. _tu.a, - « i - j  ‘Francisca Ferr
w il®  de ser provechosos para el i nandez Calderón, causándose la distensión 
desárip-lio de nuestros intereses locales I deglos ligámfentós efe la articulación tarsiá- 
iianiado^ á nutrir los ingresos de su Ayun- j na izquierda, siendp curada en la casa dfe
Los bandos ae'Ia Alcaldía también Fijé la mirada, pn el sitio que debe estar
tienen carácter obligatorio y á su 
cjimplimiento < Bstáúi obligados todos 
.íostdeoendientes y¿|autoridadé8 mu­
nicipales.
En 21 de Agosto dé 1899 se fi.jó un 
bando, reproducido én 20 de Julio de 
1901, que acerca de este asunto á que 
nos referimos contenía las dispori’ 
éiories siguiéiíteá: '
«Segunda. Úna vez á lo menos cada 
semana se procederá por Ips señores te­
nientes ’de Alcaide y Comisiones de Abas­
tos á-girar visjtas á laf tablas ó expende-, 
dorias de carnes, cerrándose aquellas que 
no reúnan las condiciones necesarias de 
veátüación y, aseo, é inutilizándole las car­
nes qúe nó resulb n frescds y en perfecto 
estado ¿ara éf consumo públicp. '
«Octava, ée p^bibe por regla general 
la introducción dé carnes frescas con des­
tino al abasto público, debiendo ser sacri­
ficadas en la Casa Matadero todas las reses | 
enyas carnes se destinen al consumo.»
«Décima. Serán objeto de comiso las 
carnes que"' se encnefitren dedicadas á la 
védtá en púestds públicos ó en ambulancia 
y que carezcan de Ibs sellos^y marcas de la 
Gása'Matadero, que legitimen su proceden­
cia. De la infracción de estss' réglas, se da­
rá oportunamente parte al respectivo juz­
gado para lá imposición de las penas que 
pfocedán con arregio al Código.»
Ahora, por nó fecer nada, ni si­
quiera se ha. ocupado la Alcaldía dé 
dictar ún bando en armoniá con las 
cirbünstáncias,. No hasta, para escar­
nio déla ciudad,  ̂que ge baya éstado 
matando y vendiendo durante mucho 
tiempo carne de burro en mal estado 
de salubridad y nociva y productora 
de gérmenes morbosos; era necesario 
probar, adem.ús del absoluto olvido 
de laá Ordenanzas ipunicipales, la 
despreocupaciótC y el poco interés 
qué inspira la sálu^pública,
Siá todo esto sé agáegá el hecho: 
q;ue al principió ;|éfelaínos de la exin 
gúa fianz^pedídaial dueño, déí mata-; 
deío ejanfestinoí ̂ d® que á egtfe je- 
chas no se sabe nada oficiedmenie áe 
quiénes sean.sus cómplices y encu­
bridores, se comprenderá con cuáq 
justificado motivo declaramos la ab­
soluta taita de autoridades en Málaga 
y cómo prge romper á todo trance, 
por decoró y por dignidad colectiva, 
esa cadena de intereses bastardos 
que parepé li^ar á íós delincuentes 
con ios Júe ,ser súsñerse-
guiadres.
p o 9 t a y )
Sólo cinco capítulos van discutidos, has­
ta ahora, sobre ef contrabando de armas. 
Nuéstíá .nación vátearcbándp̂ ^̂  ̂ eíi ástos 
asuntos, pero no' créo quó bi Cisneros ni 
Prim bayan pesadp tanto en el ánimo de los 
éxtránj'-rps, cOmoKjapéstra, Vecindad y yer- 
dáSíerós intereses con los marrpquíes, áyu- 
daiído grandemente á ,éste buen fin, él in­
discutible ipérito dé nuestros rapportews.
Hoy, con motivo de ser la fiesta onomás­
tica dél rey Alfons.ó, ha habido recepción 
en' el Ayantamiéntó, Frente á éste áé rituó 
Úíía compañía de cazadores de TalaVera, 
Cpn^áñáerá y mTiéica. Él conjunto de la 
fiesta resultaba vferdadéranienté hermoso. 
Los diplóñiáticos iban llegando á la hora 
designada, y al páéár ante la  bánídérá^spa- 
fiól î, |álud^an feitétüosámenté y ellos á 
sil vez lo eran por la fercha real.' Un pú­
blico'nvimérdso invadía la calle y los, balco­
nes, que estaban engalanádos con colgadu­
ras. ños corresponsales preparaban sus 
máquinas fptográñeás y tódos los detalles 
áe aquel conjuntó, donde sé lucían unifor­
mes de todás las napiones,- eíán recogidos 
é im,presiouados én él cliché, para per re­
producidos bien pironto jen reristas y pe­
riódicos dé todo el globo. No pasará fituebo 
tiempo sin que veamos enuinemátógrafo la 
conferencia de Algéciras. "
Éljpueblo conoce yá á los diplomáticos, 
y  ^  ^ r p ^ e s  se qíem 69tas enoia-:
Tetuán y <un recuerdo unido á una epopeya 
gloriosa pendió á; mi cerebro. El boquete de 
Anghé^a, loS; Castillejos, Tetuán.., :
Loé eníbajádores séguíari cob’íá'nürada 
fija en aquella costa,que, esfumándose á lo 
lejos,, splo presentaba un conjunto pe mo­
les de hierro.
, ' •. ; .A ' ' -
23 ;detÉoero de 1906. .
De la Propagandista
Hoy publicamos la notable instancia ele­
vada por esta Sociedad aí Excelentísimo 
Ayuntamiento en solicitud de su apoyo mo­
ral y .material para los fines patrióticos que 
persigue la Climatológica.
El citado escrito debido á la pluma del 
secretario de dicha corporación señor Cañi­
zares , obra ya en poder de lá alcaldía y  no 
dudamos que merecerá la aprobación de 
nuestro Ayuntamiento acordándose lo que 
en la misma se solicita.
Dice así:
Exemo. Señor:
Constituida legalmente la Sociedad Pro­
pagandista del Clima y Embellecimiento de 
Málaga en 18 de Diciembre de 1897, con el 
fin exclusivo de fomentar y promover todá 
suerte de mejoras en la población y sns aí- 
rededoreá, para embellecerla procurando 
pór ese medio, por cuantos estén p su alcán­
ce y por la propaganda constante de nues­
tro benigno clima atraer forasteros y ex­
tranjeros á nuestra localidad, ha venido 
sosteniendo dqrante los nfieve a^os de su 
existencia M>n tenacidad patriótica, por 
parte de un puñado de hombres, amantés 
del progreso j  engrandecimiento de Mála-̂  
ga, BU berniosQ lema, j  realb^ando en medir 
da más amplia que sus recursos, trabajos 
para la recomposición de algunas vías y 
creación completa del amplio y soberbio pa- 
s¡BO de Heredia, .dónde tiene fijado su domi- 
cilio social.
Tal labor que en cualquiera otra ciudad 
de ^ue^tra patria hubiera ipierecido el apo­
yo general de sus conciudadanos y de ebrr 
poraciones cuya función protectora á la ini­
ciativa particular ó colectiva se desempeña, 
y ejerce legalmente, cuando aquella labor 
tiende al foinento dé los intereses morales 
y materiales de la localidad, ha venido por 
el contrario desenvolviéndose entre noso­
tros perezosamente,, ya por la jijdpleppis ká 
nuestros áonvecinos, conocedores en peqner 
ña escala de las grandiosas enípresas reali­
zadas por medio de la Asociación ó bien, 
por celos dé ébmpeténclá mal entendida, 
por parte de algunos que perteneciendo á 
iáó corporaciónés á que nos féfériaios en- 
tóndián cpñfeiclo suicida, qué lo^ó apoyó 
píestado aja S o r i é d á | d í l  
Ciima-’y  ÉwbeUeciriísuto dé Málaga ara 
contrario/á las tuncipucs
tamientó en deciente progresión.
Es pues evidente, que esa ilustre Cqrpo- 
racióQ, Al prestar su concurso moral y ma­
terial pa^a el desarrollo de los fines á que 
oópdeoe ia existencia de la Sociedad. Rro- 
pa^aní^Sta del Clima y  Embelíecimiento'^de 
Málagalfeumple patrióticacuente los precep- 
lOf fe<0®8 en que se mueve, favoreciendo 
iniciativas que tienden á robustecer la ri- 
quezá local de donde emanan los recursos 
necesarios para los servicios encomendados 
alMsmicífúo.
Por ipdo lo expuesto, y poriotras'razones 
que np intenta aducir la Sociedad' Propa- 
^ndistti. del Clima y Embellecimiento de 
«álaga, por temor á molestar demasiado la 
atencíóu de V. E. pero que no pueden oenl- 
tarsp al elevado criteriojdei |Bxcmo. Ayun­
tamiento, respetuosamente.
SOLÍCITA: Que la.ilustre Corporación 
acuerde ̂ dispensarle todo el apoyo morai 
á que se hacen ^creedores loa fines de su 
existencia y otorgue la subvención men- 
snál que consientan los recursos dé su Era­
rio, y los preceptos legale», para contri­
buir embellecimiento de la ciudad y á lá 
propaganda de nuestro clima, en provincias 
y eiy éxtranjero como base del.engrandeci- 
miíáldp de nuestros intereses, industriales 
y agrícolas.
Api lo espera, por patriotismo y por ser 
de justicia, la Sociedad. Propagandista del 
Clima yíEmbellecimiento de Málágá, de<ése 
Exemo. Ayuntamiento.
Málaga 15 de Enero de 1906.
El Presidente, Francisco de P. Luque.
El Secretario^ José M.* Cañizares.
socorro dé la calle Alcazabiiía.
J ó v e n e s  é s e a n d a lo a o s .—-El jo­
ven don Fernando Roldan Salcedo, y tres 
mas que le acompañaban,promoyierqn esta 
^adrugáda un fuerte escándalo en la calle 
de Granada, insultando á los agentes da la 
autoridad que acudieron á repremirlo. < 
V a e e í i t e .—Se* encueoirá vacante la 
plaza de médico titular de Sedella, dotada 
con el haber anual de l i 000 pesetas. - 
Los aspirantes podrán dírigirsus solici- 
tudee en el plazo de treinta dias. ’
_ «R1 C o gn a c  R ó n a á lé K  B yaaá^
de Jerez, se vende en todos los 'baeíLOseá- 
tablecimientos de Málaga.
l ü y  q u é  fjp ío í—-Lectores la frase se 
impone. Llevamos varios dias de frió, im- 
prop:o do nuestro bondadoso clima.
Las lagunas de los.Tejares han apareci­
do boy heladas.
. M a l  o a ta d o .—Llamamos la ateb- 
ciondela Alcaldía acerca del mal estado 
en que se halla el pavimento de la callé de 
Carnón, en el que se hace precisa é inme­
diata una buena recomposición;
La  Gomtelón dé AbaBtoa.—Nüea 
va visita dé inspección ha girado boy la 
Comisión de Abastos, dando por reauitádo
La#-¡,fanovai?iaM.-—Han sido denun­
ciados los dueños de cuatro funerarias por 
tener los ataúdes á la vista del público.
J u e z  d e  In s t r a e e ló n .— Ha sido 
sombrado juez de primera instancia de 
Fonsagrada, (Lugo) el mñor don Mario 
Aristoy. ' ‘ '■
Rnfopn& a.—Se encuentra enferma, de 
gravedad la esposa del capitán de infante­
ría don Juan Portillo. ‘ '
Deseamoe elslivio de la paciente. 
S u b z o ta .—A las doce del dia 1.» de 
Febrero próximo se vendéjfán éfi éubásta 
en esta casa- cuartel de la guáfdia’ civil 35 
ármas?. cortas de fuego y 30 largas.
Cas-a « I  « « t ó m a g o  é Iqíestinos el 
í ¿«ó? EstomamA do 8áia da Ú¿irlo«.
A j -rFértiándó Gámez Luque,
natural» aeCueVa| Bk|ás. áúldédo '^ue fué 
del regimiejito infáníería de Alava número 




el decomiso de 107 panes faltos de ñ^sos 
vanas azumbres
Vida republicana
noche se reunirá en el Círculo Re­
publicano la Junta d®l segundo distrito 
municipal para constituirse y nombrar los 
cargos.
Se suplica la puntual asistencia al actp.
C e m is id n ?  p r o v i n c i a l
confiadas á loa.oíí»— ’ -^.oirátivas
y. ®^®yfbdo| que tales ¡¡funciones 
seqaerián invadir y basta usurpar por la 
patriótica aspciaciób malágueñá.
fedsi más perjudiciaL Exom; Sr^páVa los 
intereses de la localidad, qué la indiferen­
cia de nuestros convecinos, ni más erróneo 
que la falta de protección de que acaba dé 
hacer mérito fundada en competencias y 
usurpaciones que no existen.
Y  si para venoerlaquella indiferencia, esjj 
ta'Sociedad representada por :pu Júnta de 
Gobierno se propone hacer una áctiva, per-
sonai;y3vigo»osa|propaganda|de“¡atráceión,
para deshacer aquel juicio temerario, seala 
permitido invocar el antorizado testimonio
del esclarecido é ilustre patricio Exeíno. sé- 
ñor Conde de Romanones, bien manifesta­
do en el notable preámbulo y articulado del 
R. D. de 6 de Octubre de 1905, sobre él fo­
mento del «turismo» en España, publicado 
en la Gaceta del 7 del mismo mes y año.
En el citado preámbulo sanciona el emi­
nente hombre dé Estado,‘ los fines patrió­
ticos de la Sociedad recurrente al‘|afiimar 
con elocuencia que debe ser función propia 
de la iniciativa privada, aquí como lo ha si­
do en otras naciones, impulsar y desarro­
llar el «turismo», si bien reconociendo la 
falta de esa acción social en nuestra patria, 
creyó de su deber para estimularla, que el 
Estado diera el ejemplo á cqyo patriótico y 
elevado fin dictó e lR . D. áqúeínos referi­
mos.
A  tal objeto,|en él^ápartádo «C» del artí­
culo 3,° de^ímismo deter^na,. que el Esta­
do, concer.tarálcpp, las ñipútacipnes. Ayun­
tamientos «úpiras entidades» que fuese 
ooqfanleDtoi^ la mrioia lo f a lp jj^n tos^
Bajo la presidencia del* señor Gutiérrez 
Bueno, se reunió ayer la Comisión Provin­
cial, asistíendo'los, sefiorec vocales que la 
componen, o  .
; Después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, dióse cuenta del informé ; sobre 
exacción de las .multas impuestas á los 
alcaldes de Arriate y.,Macharaviaya por no 
haber remitido, los cértificados de ingresos 
que se les tenían pedido^
|óuw4añF9Ííaif plfiictamen, impo* 
¡piendo lag^uiijltai,
L féle la rebiamación dé don Eugenio 
Campos Torreblanca contra cuota dé ar- 
bitrféi del año de 1905, impuesta por el 
Ayuntamiento de Iznate.
Acúiérdáse rébajar lá
Dase lectora dictámen sobré falta de 
|8^p del^ai^|nda|^io ^ei cortijo d® San 
Juan de Ronda, j  se acuerda qüede sobre 
la mesa.
Leído un oficio del señor visitador de la
Casa de:jMisericordia|tratau4o arrén-. 
danfientP dpi Ruerto de Santo Roipingo, 
ae^yda la Romisión quedaiir eptojadA- ■
Respecto á la adopción :>- * ' ■ • 
EuoarnaciDa X » - '  ̂  : ue la expósita
Santísima Trinidad de 
o**» tacordóse de* conformidad con el 
dictámen.
AutÓrMse eríngreso en la !Casa de‘ Mi- 
sericordm de los niños, Francisco f  Juan 
Gpnéalei Répiso y Antonia Sánchez Ro- 
dri¿ttéá,||e Málaga.
Se sá^ioná la entrada en el Manicomio 
áelas dementes, Alia Gámez Galvez, Fran­
cisco P lip ró  Montilla, Salvador Villalba 
aViqüe López Paredes y lá áalida 
éstablecioiléúto de’ Manuel Do- 
gprance.
-too^;s|dá!cu'entá déla fuga del 
del d.émenté José Alcalá’ Gómez 
^  fe®?^1á? A®i gobernador civil 
áptúra de diebó áíieñado. 
uido lévántósé lá Wsión.
de leche adulterada V al 
gunos pesos, pesas y  medidas,
O b ra s . —En el párque de bómberÓs se
Casado^- 
Deseamos su alivio. '
^M ápA  aimípat; ̂  Ká sido adquirido 
^ ra  la ciaste-dé G«0grafia d-vesta Sociedad 
Ecofiómica de Amigos del País el magnífico 
mapa Sideral do'qué eá autor él cateiráitcb 
del I^tituto de Logroño -doít Anfonfo To­
rres Tirado. ■. * *
O b r e r o s  le s lo n s t ío s .—-Han sufri- 
do accidentes del trabaje loa obreros Ma­
nuel Torres López, Antonio Padilla Pania- 
Kua, Francisco >Lópes Donaire, Antóbio 
Quintana López, José Arrabal Marios, An­
tonio RnizSancbqz, Ramón Egea Martin, 
Francisco Alvaréz Espejo, Salvador Peral­
ta Ortega, Francisco González Palma y Joa­
quín Suarez S á n ch e z .,
, O b o r r o .—̂ En tren especial salieron
es mañana para El Chorro, tou .objeto de 
admirar aqúel panófáma, buen Itúméró de 
oficiales de los qúé cónstitüyén ía dotación 
del buque francés Bügnay TrmÁiñ. '
 ̂A  las seis y media dé la tardé se verifica- 
na el regreso,
R »  lom  r io r ta s  p o r t á t i le s  Á u e v o
sistenia;«Zoríta», ebn patente de invención 
por ^  años, de las que pueden darse refe­
rencias en cuarenta y seis provincias de 
España,'yfde^lo8¡ elevadores r-de agua para 
grandes profundidades. Representante, José 
de Bernabé y Peña, Marquesa de Moya, 9., 
A e n e r d o  d e  I s  C oxa fe ren e ie . dto 
A l g e e l r s s . —Las camas más ba:ratás y
practican actualmente algunas obras nece- ^® “ ás gusto existen en la fábrica estable- 
sanas para poner el local en las mejores ®ñ cálle Compañía núm. 1.
condiciones para el objeto á que está desti­
nado.
B o o la le e .—Para el pró­
ximo sahado ha sido convocada en el 
Ayuntamiento la Junta Local de Reformas 
Sociales,
B o ld a d o a .—De paso para los cuerpos 
de guarnición en MeliUa llegarán en breve 
á Malaga 7GQ soldados.
La autoridad militar ha solicitado la Pla­
za de Toros á fin de alojar dichas* fuerzas 
mientras embarcan para la citada plaza 
ameana. '
S a le h ie b ó n  F ro ltm g o , estilo Oé- 
nova.—El ésqúisito salcbicbón éátílo feño- 
va que fabrican I6á Hijós de J. Prolongo v 
que tanto éxito han teni îq por áú^perior 
calidad se vende á Ptas. ‘bíBO kilo, éalle de 
Sanl’ian, 61. • '
Basta imá sola prueba para decidirse por
la riquísima A g u z  de Colonln de
O r iv e .  El que: la ensaya n¿’quiere otra. 
Gana en higiene, gusto, tocador y bolsillo.iiaanrlr, aiaTnr,...,. __  .... •' -.-«v.
Codee fabricado de vinos escogidos y 
en aparatos los más modernos.'Re íeí*b- 
mieuda por su finura y esqúísíto paladar.
Vdá. de José Snreda é Híjosjéál^ e Stra- 
cban,. esquinq á la de LáriÓs.
«B1 Cognae Gonzál ez Bvaas»
de Jerez, fi®ben P^obarip 1̂  g —
personas de buen ‘ ® ^
usando siempre de O r iv e .—Para ®ao ®1 cabeUo es por-
R®y<^á**-^E l niño Góbzalo Cuenca i  
Aranda riñó con otro en la plaza de la Auio-^ 
ra resultando aqúel Icon üna herida eá- la 
parte superior del parietal izquierdo, '
Ei chico -fuécurado en la casé de socorro 
pasando luego J  su dómioUi'Oî  ' í-
Bl- conelertQ
el jiograma
sabado, en el teatro Cervantes, el joven y^ — - ' . i ' j o j f v a u i e s ,  el love  V 













Oajafdé Aborrós.- Leemos eú la
prensa dé Almería:
«Por acuerdo de la Junta general del Es­
tablecimiento , y en armonía con las indica­
ciones hechas por el Sr. Director Gerente 
en la memoria de 1904, desde primero dé 
Enero depste año, las imposiciones hechas 
en la Caja de'Ahorros cóbiO las que en lo 
sucesivo sé hagan, devengan el intérés dé 
4 por lOO^anuai, en vez dél 3 que ha ta di­
cha fechi^ée Ha abonado.





Andante^; -. .:f v -  ̂ ■
Allegro
Ségunáá
Fauet fentásía.) —Wi^niavski^ 
Roiáance afidálóúsi;—Sarasa®* 
Ronde des Lutins.—BazrinL.
; ' Tercera parte 




—Dicho concierto promete serun acob- 
tecimiento artístico^ dada la fama universal 
de qué viene precedido el joven violinista.}!
Tomárá parte en dicha fiesta musical la 
notable pianista norté-ainerioana Netta 
Goldsmiht.
M i m i e i p a l




Eristeneia ̂ pnterics 
Ceníénfeipa. . > 
Mátádéro; , t
.,;.2§.7^5‘23 







T e a t é o  O léO o L á r a —Próximamente 
debutarán en esté teatro los notableé Dué- 
tistas. Cómicos, Exéntricos, Transformis- 
tas «L . O.», que tanto éxito han alcanzado 
en todos los jpMnCipales teatros de España 
y dél Extraiigeró dónde han actuado'.
M á s lo á .  --Mañana jueves y si eí bio 
no lo impide, la banda miinicipal tocará en 
el Parqué de 3 á 5 de la tarde. l
B o d a  e b  e l z r n s s . - H a  sido pedida
la mano’de la gentil señorita Remedios Al­
calá, para el cóííocidó” joven D. Manuel Be- 
^nitez.
® ® *^ *b l® fc ld ó .—Se halla restableci­
do de su dolencia el secretario déla Diputa­
ción provincial, donJAntonio’Guerrero Gue­
rrero.
Lo celebramos. j
M o n a d a  Yá laa .—̂ En Málaga hay uíia 
verdadera epidemia de moneda falsa, úésfle 
6l duro á la modesta pórrá-chica circulau 
con permiso del Gobierno que dicen en la 
graciosa zarzuela La peseta enferma.
Mucho ojo, lectoros.
PAGOS
Efectos quemados á variolosos. 
Idem para compensacióp de los 
anteriores. . . , ,
Cobos. . . . , . , ; . ! 
Un telegrama. . , , . * ]
Suscripciones á periódicos. . ! 
Un puiverizaáor, . , . ,
Coches. . .........................[
Efectos para la brigada ̂ 
taria.¡. . , . ., .













Total. . . 
Existencia para el 22.
256*70
29.430^40
Igual á . . . .  
á que ascienden los ingresos.
29,687‘ lp
B B tzn q iu evo  ,--Ha sido nombrado es­
tanquero dé ©lías don Jqsé Cañete Jiménez.
del comercio que fué de Málaga.
®®Jbpll^ e o n d e n n .—Simón F^r- 
nández Moreno, vecino dé, Rmera de, Libar, 
ha. sido d-etenido y consignado en la cárcel 
f  , F?P9?Í®ión del Juzgado inétructor del 
distntp de Santiago, dé Jerez de la Fron­
tera, qúe lo reclama para extinguir lá pe 
na que le impuso la Audiencia dé Cádiz éo:por
los delitos de insultos é injurias á4os ageo-̂  
tes de la autoridad. *
Hupto^  ̂ e  a n a  ' jn m ÍB n ta , Reí
«Lagar de Marün» que está enclavado en el
^  bies.actual,siendo 
estoíat-' ?  guardiaoiriL,de
esta y entregada al Juzgado instruc- 
^(OT del distrito de la Alameda.
El vecino de CaníUaa
. . «M e  1.1
. .  „  . la guardia idunb
vigilados los  ̂ trabajadores dé las ba sido préso y consignado en la eárceí.
dado orden 6̂  - ,̂ x alcaide ba de Absidas, José Ortiz Ortiz» mandado cap-







iume exq ĵ îtp paf£i|M |}m-;Eieza diaria de la cabeza, ín certfficado del Labora- 
fprio A|]jB|c|p.i||, Madrid 
jq^eacbmpaiik áloslráscos, 
pp^ba queal pco4wptí>es 
iÍBOlutariiente icofettSivo.
El mejof mícrobicída co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto | 
por eí Doctor Sabouraud, ¡ 
Qijfa^^iaCASfAjiaTiiAi ¡ 
la p e l a d *  y demás i 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la parbao
Rr“ l:' Mi-'i  ̂ r'í n.'- 'm;»
administrativo de mercados y puestos pú- á 
blicos.
s Notas de las obras ejecutadas por Admi- 
uisti;ación ep segjana dpi M del 
corriénté. , .
i Cuenta del rancbo extraordinario servido 
á los presos de la cárcel el 25 de Diciembre 
, último. I _
i Asuntos procedentes déla Superioridad 
fó de carácter urgente, recibidos después de 
I formada esta orden del día.
S o llc itu ilp i
uda
Preparatoria para todas las 6á*sr®í«aít
i  Artesa Ofioios é IndiMsteiaiB., Pandada Ol m  1888 y dirigida íW  
j ) 6 m  l i x i a
Dibu;
peí, tela, lavado y proydoto, Idem 
isñión, meoánicp, figura, .paj*^g?f 
=¡;á»rartáft«va. arbuitectera, deoorftoK», m&f»-
9nod^
43 tí 45 (hdtí Cíi-MiíhtM. 00 QBa<^)
De don Gonzalo Miran  intéaeesándpse 
[ le devuelva un depósito de garántia que 
I tiene constituido.
I Dé don Antonio de /Tórrés R|véra, en 
I súplica de que se lê îiompebse una cantidad 
I que tiene que satisfacer por cuenta de un 
I crédito que posee contra la Corporación.  ̂
l Dé don Joaquín Pérez Alcalá del Olmo,
Delegación de Hacienda I C é n e l a  Municipal.
Por diversos' cOiiCéptós Mu ingresado hoy I Del médico de la Barriada de Churriana
en ésta Tesoreria4e Hacienda 41.969‘00 para 1®, f
pesetas, consignada y que figura en el presu-
’ _  I puesto vigente.
Hé aquí el proyecto dé ley definitiva del) De varios profesores médicos 
Timbre del Estado, presentado á las Cór- ficencia Municipal, pidiendo Ift Hiódiflca- 
tey ición del Reglamento especial‘ por que
Ártíeulo'l.® El Timbre del Estado sel rigen. ■ , ^  /  j  « iAriiemo^i. sociedad «Tranvías de Malaga» pi
QRANDE8 ALMACENIS
DE
F B U X  S A E N ^ S B
Terminado el Balance, esta casa aU 
objeto de realizar todas las existen-1 
cías de invierno ha hecho grandes re> | 
bajas en precios. |
Surtido completo en piezas de Ho-| 
landft desd^ ü pesetas pieza* I
Mantelerías de hilo y adgoddn áj 






. S E . Y A Í f M R Í Í  , ,
epu, arppá, 4̂® Ij&jnlea pám
p p S f ' , ' ' ' . . . , .  ^ ' ■
[pardin >í^óP, easa 4̂  M p,
yípt’q d^E.
Elaboralts ptr las bIsmí M la fáWai i*U  üntó“  W rlcote •« T «r«fw
M|B B Bin rival para t < ^  olaae
E l i x i r  de indisposiciones
, D« B sS íu eñ te ,’ S T  m-, hSoÍ ' S
i-lado, diieno d^ Restlínrantj^e la l^ ^ ¥ )n  de; Bobadíüa*  ̂ ^
jara toda España, Sres. Fortuny BtóWapoa y Melly de Tan-
Los acreditados y antiguos’
ALMACENES DE DROGAS
casa fundada én 1850 por
y pcir m ejora de local, 4  la
\ Depositarios Generales ^ . .
? riar®f Qállo Hospital, 32ii>»* BARCELONA.
Eiffermedafies de los ojos
Of. Buiz de Azagra Xanaja
ítóD IO^-OClTLISTA
Calle MARQUES DE GUADIARO núm 
(Travesía de Alamos y Beatas)
- - 'q g r iip iir
UttM eBpaciosps 'alWRpéñes propios para 
industria ó fábricari^á 2^1  ̂dq A 14?íe-
I ministración se prillen‘ laSjdifléuUa4ó's ̂ ûe 
sé bpWeb á ello. " " j
i InforiiB ioaiae cdiialst4p||^s 
í De la de Hlciebda y Ornato, rééaido én 
: el pliego de eOn'dicioneápárá la subasta 
 ̂.>«1 B'.'knvír, fino^na &i'ft1in̂ fkl'.íonAfl y Vá-
te (Huerta Alta).
X f̂tAmajráñ calle del Marquéá 
fábrica’ dé tapduéa de corcho.
núm. 17,
K avm n jas .—Los vecinos de Yunqne- 
la. Antonio Oliva Martín, Manuel GalvO Yi- 
y Jtiati Sepúlveda Giménez na'p si­
do presos pojr hurtar naranjas en la finca 
denominada Lagai  ̂de Felipe, propiedad de 
José Maria Beouza. ■
I> I* p * íO * .—En Marbella ha sidb de­
tenido Fráneisco Guerrero Villarrubiá, por 
disparar dos tiros á unos empleados de con­
sumos, que resultaron ilesos.
El hecho ocurrió en el sirio denominado 
Huerto Chico de aquel término: 
S u b » » t « . —El día 8 dé FjBbrerp teqr 
drá íógar én TOrremplinós la sUbástá de 
las espeéieade cónsúmoé, alcoholes y sal, 
bajo el tipo de 21.707*08 pesetas.
En Iga caaás consistprifiop f f  
Yfa/lé'de,jábdaijíjis y Qlíás sé ballán # -  
biieo Jaa listas de; indiyídups qpe tipúpu 4S”
récbo éqlegirp()«pro^a^ . ..
- A «o e la d o »  -En  las secretarias de los 
Ayuntamienios de Cútar. Cortes y Torróx
sos
trasniitan____ _ _  .
constituyan, reconozcan» modifiquen ó ex­
tingan derechos realea sobre bienes inmue­
bles, ó en que se contraigan obligaciones, 
siquiera uo impliquen transmisión de bie-
*̂ *2.** Yara que tributen loafdocumentOj| | del arbitrio de Huecos,|alínéaciouee
I f f i . l e  De la de'Hacienda, en
tén taxativamente enumerados por epta ley. I ciones para subastar los arbilfios impues- 
3 » '  Para realizar él pre^o dé los sérvi- - tos sobre la exportación de pesclp;do: carrua- 
cibs públicos qúe, ipoñbpOliáiados por él jes de alquiler y tranvias: vac.ai 
Bstadó, teúáán deiermihadb, por éqs leyes • sobre carros
especiales 4 jpor la delTlrabré, esté, médití 
dé'íiacersé éféctiVo.
Los réstaáles articülpé se"reflerén á los 
medios de hacer eféctiVo el pagó.
%
Fkbvteantom de Albohol
Yénden con todds los deroehos pagados, 
Gloria de 97«4 34 pesetea Deanatúraiteado
péaetes,?|’
„'edró |
Pili* úlúftidaé^dó 'íilí botes á Veoipa con- i  
yéñCiÓúaíeá’.-^L«S déiííás ClaSes 
¿ preeiói^méaicosi |
fe *
han sido tráslaábdos, d^sdé Í . “ de Eínero de 1906 
cask’récíéñ ¿ónstrnidá para la apertiira de4 ^ Clsiteros núm 55
Compaíiía ViníGola del Norte de España
B ilb ao -^^aro  o
B y e m le d »  &n v e H a »  B JapooIe lonoO , d lW aia iioet|a^ c o »  o l  
G R A lfi F R B A líO  én  la  d o  P a M «  IDOO
Por esta Administración ha sido Autori­
zado el Ayuntamiento de Valle dé Abdalá-
jís^páralimponer arbitribs] extraordina,i:iós.
burras
cabrás dé' léChé: so re cairos Yaeñerím  ̂
bateas, carretas y organillos: sobré veiocí-a ¿gg, 
pedos, bicicletas y automóviles y étíbre tpl-t ' ’̂*s 
doéj ittarquesinas y mue8tréiá|;de estable 
cimientos.
De la misma en el pliego dé léó'̂ 4iciÓneS;| 
para i'J, subastar̂ el|;,sérvicio|;déji acarreto de 
carnés.
De la dé Ornate», valoración del terreno 
f que toma ‘ de la ria pública ai i'éedlficsir̂ e.
■■ ■ |jUf '
‘ Stltliícílfií ;Ypt
¿¿hiieMh
pesetas llevando 3̂ kgrs.r4‘7Bi el>kilo. |
Longanfea málagueña, iin kilo tieÉí I
iSetto llevando 3 kgps. á '2f7B el kilo. 
Ólíórizos de C^ndólarip: d 2̂ 60 do- ̂
__ í ^
En la caía de'depósitos de la’ provincia ¡ík casa húmero 1 calle PoCo del Rey. 
se ha constituido hoy uno de 225 pesetas | DAlá misma proponieMó
RIOIA BLANCP. RIOJA ESPUMOSO (Champagne)
De ventajen los principales almacenes deUltrdinarihoSjPpn^as y Restaurants
* V I Fíjese bíén en esta! «nxéroa; íé g lé t é é d á »  ipara no sor sótprendidoé non las
se na couBwiuiuw iiMj «•'> r ---- -s - -  * v, n ■ it!-i. 1 -tí í ' •
ñor don Mariano Torres Gómez, para optar l de las líneas de las calles Cnstó de la |
á la subasta de materiales inútiles del Par 
que de srtiUería^dé'Algeciras. _
Con igual objeto se han consignado otros
demiáy láFubnte;
Dé i a misma sobre construcción dé un 
edificio industrial en el Arroyo dérCuártó.; 
dos depósitos de 25P pesetas cada uno ñor| De,;lámisma, wjlaci»^ fe.lÓé 
los señórfis don Guillermo Jhnóhez Qtérq y ' que pierden pará ensanche de la 
£ n  Jkan Benit’ez Berpal. las casas número^Í2 cafle deNosquera y 11, J
-____ pmTirt - r  -T I------------
' ‘  A  “ f e  t l 4  ¿ ííb!¿9 i Dé la tefámá, sObré ' construcción de un
I hotel en la cérréterá dé Málaga'á Almería. 
Serrieio de la plaza para mañana. ^  De la'misma intéífesándb qn'4ÍR 
Parada; Extremadura; _  - , „ ̂  yeCto Mé calle dé G^náua, ttésde cálle
Hospital y provisiones: Extremadura, 4;?  ̂ Niño de ¡Guevara, los ca- .
Oapitáp. , ; Ibleé del tráhvínsé cótóqúeb eh rosetón^^
, , . .. Dé la Mema proponiendo ée áhtóripé la ;
Por qópóñptp dóte T* l constraérióh ''dé’úh piso hiifis' á lá csísa nú-̂
, y. ^  »-----. eálle dé AlCázabUla.
m i
.>2‘50 pta8. r 
ÍSéfYifiié idftétfélllft
m ^\ -r SE
yóbeñe Sbínfiña' Maütfeéa:
é̂sÉa’Sm á̂l' y la
ríMantequilla de Soria, en «La 
Constancia»,- (¿flíaiittda iof.̂  69j 
tien4a dé Ultramí|íyios.
I en precio módico una magnífica instalación 
',4  ̂nogal y lunas de tpdp lujo, y propia para 
uhá jóyeria, spínb^éíería, camisería, boti­
ca, perfuméria y óíras. Infórmarán en el 
EOTAhpClMlENYO DE PRESTAMOS, 
CALI E’DE SAÑ'PRANCiSCO NUM. 4 y '5.
- exwiestas al públifiO sL núpípro Ipp alcaldes de la proymera; i  ségundo,-----.
■̂’^ ^ i t ó n e s S  que h?n si%: djriótidos que,  ̂en lo pcesiyó^ la d i Hacienda, pliego de áohdicionéni
seccien^ayu que vícrentes acerca de la gQbastar él arbitrio dé mercados y l
, .........................................................
-.--«BB-.i-z.ioa- .H a if - : .. i 'Dé lá Msma id: id: pató stibaétdr elsór-f í ĵ^LxDAShTJAS délPüERTO déMALAGA I
deharridos y  limpieza. ^  ^
D B  I n r t r u c c i ó n  p Ú b liC E  i  Déla de Cenmnteritmuobré tebumd^^  ̂ ■  ̂ ^
P a r a  c o m p r a r l a s  e a  t í a s  
m e j o r e s  e o n t i i e i o n e ^ :  v i s i t a r  
l a  c a s a  d e  V d a .  é  Ü I jO S  d e
ililiiel iedesma (S. en
Málaga
H'vspór trnneis
"" ¡ E M I R .
.Ha
Sido aprobado por éste Gobierno ®|ril el
presupuesto de la cárcel del partió Oa w  ■■■>»•■ b«b«w w »| «.>~ --^ »- f de zanjas en elde San Migúelv- 
1. Alora. - «.iftl Por el Rectorado dé Granada há ^iao| i)é la dé Álümbrádó para qiíe ;ée doté él |
í- Los pueblos que L rman ̂  dicho pariiao i ja renuncia que, fnndada eh  ̂ I «aseo de las Acacias en el Pédregálejó de |
leDuteibuiránenla siguieutejorma: - Jeatedo de salud, ha presentadó don Rafael  ̂ s
Alora, cupo carcelario, 360o ̂  pe8pía®»| Gairillo Fernández, maestro dé lá escuela I M oeioúen
Almogía» í4m 2781*64 id.; Alozaiha» te^>|de niños de Iguálejá. ' I De varios séñotéS conóejalés pára que selgaldráel dla24de Enero paraMélHiai Né- I
lOfil‘68 ifi.; Cáriama, id,, 1684 p^u.; La-| _  I coloquen dos faroles de gás en la proion-; ? mourin, Oráiu, Geíte y Marsella, con trasbor-=
Por el inismo sé há iiomBifádcí maestro / la galle de Gisneros. |dé/para Titeen PaJonmo, i ^ s t w ^
linterino de dicha escuelá á don í*íariánó | j)e idem ideíu proponiandó diférentés f  :te4ós..lóéV^értp*^
¡García Ghamorro, cdti el sttéldo anutttde|gg^gy^gg conmotívo dtl fallecimiento delí j > . |
¡ 412*50 pesetas, mitad del legal qué a dicha |Q¿y¿g¿áij4on Marcelo SpíDiolá. | Bl vapor trasaüáutioo íránof» , |
i plaza corresponde. | p*el séñor Teniente de Alcaide doh Juan f p ñ ^ n m  ' • '
1061‘xw -r— „  ,, ,
Bj^ábniipla, id., 1607*96 id.; Pizarra, id.»| 
1SW68 i4em*
j* Tqtel, 12,5Ó3‘33hdem. , , ,
f También ha sido aprobado: él 4é. i»  I 
cel del partido de Marbella cuyos pueblos?
Benalmádena, cupo caycelario, 652*31! 
peáfttó»; Beñáharis, id., 4hl‘68 id.; Ffien- 
K S a  ’lcl., '^88*64 id.; Marbellá, ideju, 
f930‘49 id.; íUljás, id., 2676‘37-Íd:; Ojén, 
id.. 769*71 idvvtetáni idi, 793*38ídem.
I Total, 8;26§*58 Ídem.
v"'lfiS¡RÍÍflES^
En- el cuartel de la guardía_ civil de Ju-
í Behitéz Gútiérréz, pToponíéhdo qué comp <
En el despacho del gobérnaííór civil se ha t ĝ  ̂jj ĝniga anteriores se haga 
reunido hoy la Jauta Proviheial de testrncr|pgjjj]Q^ sefioirés cdfio'ejálés:
ción Pública, adoptándose diversos a c u e r - 1 ...... "W y " »  "
dos que mañana pubiieareíDós. • I
^ tófl Móntévídép y Bóéuóa 
El vapor trasatlántico francés'
Bel ixtranjero
4̂ .3Eáéró 19Ó6.
La explosión, dft;qMe di cuente; ocnrrldá 
en A^iofiian, fu é t Qc^siónada por lá caidá,̂  
de un; hilo eléctrico sobré v los pañoles - dé 
ipólvora:
Todos l̂os 8ob»‘ranos y Gobierpu extruh-: 
gerqs hau telegrafietdo al Brasil el péfamó>
Bos buques; dé Yú ei^  fran Ceses qué se
So .proviitcóas
' 24 Enero 19G6Í
■ - ■ .De T n y  ■
La recepción oficial celebrada cop teójiivo 
del pauto del rey-resultó muy lucido.
Asistierpu alaotp el comisario réjalo por- 
tuguó ,̂ marqués, fie, Costa, el gpbernidor 
militar de Válehza y el obispó'.
A  tpdps ellos les fueron tributádog hóno- 
;ré8. ■ ' '' ' , ' . ^
En el casino órganizaróu íóé militares 
un bailéV siryióadose á última hora> un 
lunch.
Da»’ Algecteas
Los''periddistas extranjeros invitaran á 
los éspah’oles, épadyuvando á la celebra­
ción dti santo jiaí rey.
CongregÁdós en la Venta de Eriteftá im­
provisaron un banquete, prouunciiahdQ á la 
hora de los brindis vputúsiastas discursos 
eu los que se hacían votos por la propperi- 
dad de Espí fia y Eraucia.
, TeríUiuó el simpático acto ¿ando vlvás i 
ambas ñácioues.
D e  Btanas«an»veé'
El.miniatro de la Gobernaedóu hjií* revo­
cado la auulacióu,de las últimas elCécidnes 
ipupicipiri.es,éU lap que obtuvieron el trian-
fragata
briqué se presentó el vecino Msunel Delga- 
do,\ianifeBtendo que su hijo político, Cns- 
tóbalTóriPS' fiá® ^  servicio de
. ^ae l pu^ló y 6
ciudad á las diez del dip 16 j
AttiMejao ía
T ren  *>?**•«
En la sala primera de fidésteó;
A 30 réalés fanega médida, se yénde én I POITBU. . ....
la Alameda Hermosa, última casa dé E  de-1 «aldlffi fil fi de Fébíé?o para|Rip: Jauéi?ó y ̂ hanabpn ancladós en Puerto España, zaf- 
xecha: ' i ’ ..... Iparoncon ri^mbodesconocido.
I  Pire'súmesé qde van á LaiGuaira con ól̂ - 
t jetó de coadyuvar á lá demóstratíión naval.
El vapor transatlántico francés
. SUPfirióafato.decal de 18i2j|por; _ _
de escasa importancia. I meras idatéríaB. ntiiízábleé niara el éÉóiiió . S^utos, Montevideo y Burgos. Aires, ,
Ddrll AáAiavna* IFVTÁlállTltO í .̂ mI A'>%.4'A/ÍckM Álaci ^ - I  i > mí
AQBITAINd
del arbolado de todas claée&l 
Informarán: TórrijoBj 127.' •
-liíiii eBto cloma » líB OI»
Sbiriode ragMMt «1 « Ig fS í  e,
setenta y dos horas sin que volviera topn- 
é só ia tóUda en su busca de 
* Estos después de practicar gestiones du 
raaté dos días, regresaron á Jubriqne qin 
S e r  averiguar’ otra cosa sino
aario salló del pueblo acoinpafiado de dos 
SiKres parientas suyas,tilegandoshasta pl 
' puesto de Golmenar, W te  de aquella ju- 
t tisdiccióu;
I Que también ló vió un pastor por el B^ó
llafedo Agua fría, término de Farajáp, 
después de lo cual nadie ha sabido de él úi 
L dé las caballerías que llevaba.
■’ En viste de ello, la fuerza pública mw- 
chó al campo y practicó un minucioso reéo- 
. uocimiento, no logrando obtener noticia del 
aiguna del CristóbalTorres.
ik ¡ ■ ---- ----
V * ; A s e p i i i a t g
 ̂ En el uueblo de Viñuela ha sido cobarde­
mente asesinado un individup, cuyo suceso 
, pxpdujp ̂ gran indigiiiacióp entre aquellos
s, vecinos. ' . . . .
fe íMhécho ocurrió,de|la siguiente forma:
^  Antonio Roa Ruiz, de 55, pasaba
I el día 21 en unión .de.varios amigos te 
' callhde Vález y al llegar frente al domlei- 
1 iiA' de éii convecino Francisco Toies Vil-
«>he8 éste B'jñqe-ee®®dlâ epê ®̂ ^® enes, esie,  ̂ t>„i„ „ „ „
éí
Antonio Bállesteros' Gapitén; prééunto 
autor de un delito de allanamleiito de mó-
rada; Manuel Ordoñez -Recio,- responsable, - -------  —
de upo de lesiones; y Joaquín Viñas Avila í , jS-EE A I l Q  w I m  A W  
autor de aquel delito; ocuparon elbanqmllof p a .u i o  S tó . X Íom lp gO f
de los acusados de la ya indicada sección, f
Para cada uno de los procesados 8olicitó | Un pmq ,principal con nueve iespacil^aB 
el r ep íe sS S iteM ia d iiis t^  p](lbW ?te-.te6m M :W »-y W  segundo con eeis;
penas ^eaiMSto que marcan los articules a n A o s tien ^ b ^ n li^ ^  _
deí Código réterionádos cóu los delitos que I Informarán  ̂Gqmedms, 7 y 9 ó Bodegas
Los tres juicios iqnedaróuconclasos para I Pfttíll 0 L̂ i




ga y pasá^é dMgirsé A ite éonéig 
. Pedro Gómez Ohaix,,MALAGÁr
ÍE ‘;
ap
“ h  M ¿^% é4 S «tóS p  y p?«lo ,n ía
cAécei á disposición déi Juzgado, ,
De’ las ^ligehciás practicadas por; ie. 
faerza pública resulta qúe el origen fiel su­
ceso obedéóe áiá existencia de resentimien- 
toráhtiguqé por cuestión 4  ̂iutéresés entre 
is i riotíimA y oí pudre dél inatadô r
Ha llegado á Málagf pl nuevo tehíenté fis­
cal de esta 4udieu5Íé>,ld!?te Infantes, 
quien^añunu »e posesión^^ú d® e?̂. .Roi|éá Boy ''. . ■ ^
El juez in§trupt|or dp LPie hu.UPprdMo in-. 
bibirse á favqr del ,du Málagai en la causa 
que á instanciu de laíespetablé ímsa mer­
cantil de Córdoba Sres. Carbohipíl y Com­
pañía se seguía en aquel juzgado contrá dón 
Juan. Millet por estafa.
Elnuto de inhibición se fnndû ê  ̂ hú 
biéndosé Teulizado en Málaga eí hecho qúe 
fia dado lugar á la querella presentada por, 
los .gres. Gaifiofiell y Gompañia y udteiUóas 
por eí Juzgado, ¡debe aquí sustanciarse el. 
proceso.  ̂ .
Eu lóS, autos fian declarado ya’el, .porra-: 
dóí D. Xudrés Ró4^g?iez 7 otras piéréonas 
de esté iócriidadJ(oefe;4®^ hecho deunn-. 
ciado, -
Dentenela
La Sala déla sección segunda-ha afisfiel- 
to lluremeiite,con tpdos los ptonufifíiamien- 
toé fávor.ables, al vecino dé VilláÚ’ ĥy® óe 
CátiCne Francisép González Méndez en la 
CSüsa que pór deliló de iteprúdéncia teíue- 
iarte sé'le seguía, - ■ ’''■■■ ■'
"■‘'■'llitAeloriéa';' •
El Juez de la Alameda cita á Franciscó 
Ramos y José Mpntijo.
Las fábricas más importantes del m 
por suprodncción y bondad de sus pro
 ̂AcridsnM»8gte^^
A ouateO dé la tarde de hoy, ha sido 
*08. topas da fio» vagones en la 
eofiddPp».«w el ituw*iírenode. los 
«slaoión ^IPue^^ Benito Sánchez
férroeaniles Andalucc?,*
GortéSi de23 años, natural de 
jniciliado en la calle de la Libertad Jó  10.
GfifldufildóAte caga:dc,sóP9irójdéi distri­
to du te .Alameda, fué curado de una conr 
tusióU profunda en la región epigástrica, de
^"^Cfipués SaastetIdP cónyénientementé se 
le trasladó á su domicilió engiravisimó es­
tado.
Producción diaria más de 1500 tone 
Representációh y depósito,
S oD vlnés do  ’J . H é íw o fe
-  ■GA6TELAH,«h ■
wsftMMWgflWBOiitjiiM wiww wriiiawprwisnKcaBtt»* * ^
.......
COSECHEROS DE VlNÁGRl 
Pídale en tpdos. ips Cafés, Circuios y de­
más ésicfilecipijentós ácreditadosi- 
; Represenipte éfi ésta Dj










-.IfiAá'RQDDaS. c A i;« ia i - 
F I r x », de te;^di|ia:t|tri'aidn,rMdlag8í - 
Cubierto de dos pésetes hasta, las (áneo: 
dala p ^ t ; é n  adriptó %.
todas horás.r-A diario, Macarrones filaJt%<
«oUtand,^ VáriaéióU én é l ' pliTO dril' < d t l^  inotde las .mejores marcas -aonoeidas y %MQntiUju---Agii«td4lwi- 
terdéRUtí^ CMzáUa yTraiqnerar^ 
;-:Entteda p r  aalle de BÉdTádto fmtga ds 
llíjfarwu)-^:' v v
W<»ww%aA» d  .d4imj|«aii<«: -
Ayantamieuto
Orden del dia parala sesión públhia or­
dinaria que.se ha de celebrar el .ptóximó 
viernes.
* 4e «M óio
Cotuuuicación játeií Exemu*
GobefuadUjf Milvi âr,: relatíonada con las 
"'mopiacióupg del éuartel de, te Merced.
te eoügnafiía Je ^.ás^,apo,Wñan-
Otrane;..-  ̂  ̂  ̂ ~ I^Siunis
do pijesupuestos para  ̂ * -
brado del.Mu®he Viejo,
Lista d^hitiya.de electores para compró- 
psarips.de tenadores.
AlteraeipaéS én el personal de la 
Matadero.
(Có»e ¿ j^ o l.)
Se dispone de un nuevo pestésico qúe 
permite hacer fácilmente y sin ningún pe­
ligro las afiulcioues deuterias,
Concierto útilísimo con casas españolas 
y extranjeras, que hacen efectivas las ma­
yores garantías parari
■■“l a b  A N T ÍL M 8  ‘
ü L fR A é íW N O S  Y C O L O N r iL E S
Para comprar buenos artículos dé Ultra-
■ D é  Blar'ritK
La policía francesa ha:adoptado rigúrc- 
sas presauciones para custodiar al rey don 
-Alfonso y á la princesa: Ena dp BattemfiprE,
S,e confirma; autoris^damoute., qufi éj 
kaiser enapren^rá un, viaje á Espáñá 'ha- 
cla el mes de Afiñl, ; ; ’
Sé tléné ñótipia de qué él fiiploniátieO 
^ h eó » Táigúy llegará' teuy en bf̂ éve i á 
wáshiñgteá ál objetoRé cónférénéíár con 
9PJ^ú.UiU^¿.do.tedp ci^eA^Gapoitej^ su país y ̂ óa el mintetio
I de negocios eíteangeroJyanM. :
Parece que los gabinetes francés y nórr»̂ |: 
teamericano marchan de perfecto [ 'upuerdo 
en este asunto. . ' V-, ■; ' '
; Es se^Ufp que Francia uo adoptará niu- 
gÚna d®®̂ ®ÍÓU hasta recibir lás i'úfprmscib-tí 
;ñéédó'Tuigáy, .
Dú-ério«VAIr^^^
LpuéBcásps españolás monálquicps JUe, 
áqúi qúédátt ldér'on á lá legaéión éspáñóte, 
á fln de cumplimentar al ministro con mb- 
tivo del-santo del rey, encontrándose cpn 
qne el representante español se había már-; 
éfiadp á Montevideo, ;/,í „
' ''' €óf|i]riéin(oíte4ñÍióili '
En Buenos- Aires ée hacen grandes ptlof .i 
ipi^tjnUS par«| dolil;
de Febrero, anivérSário de la prp'cl'amaeión 
de J a RepúbUca éh España.
upa 0̂ ,íup8tr̂ ptpú na-atef#oSo? -seaewe isf«í®ií;íí ©fjw îiriiidaú
rnm M ííim m éé:
a i • CfcósotAf)'
áp M  ips casos más 
UTO OB ^áú‘ailvlersfeéíSeé ¿bnslgüeá jriáii y
F «vltáé «í,*/OTerifid Icfe'trastdteóS .i únis dá-lp-? 
1*1 ÚBá tós pertlnáa y Violente', pefmft!é'ncÍolé*f'i 
V . 1-, • í descansar dátente la ñocha. Gootlnastido anitesfemarinos no hay pstete,ommí®VlO a|gUUOCO-| j^
I  gjjíáárii Dtegacría:
TOBRUQ3, 1-J8
i;,. . ; ; . . : : '4 o . l ls p a U a ;;v :- :
I DejeAsdo de Propaganda de Málaga 
?Pphvmfciá D^;D«rii|él'F<^kriá'j|déK . 
I pipÉy GóétiriiA dél'inLaéllé'ntK*«íi> 97,1 
, ‘ oR oonteBtará 'gratuitainente- tóhas las j 
I cSlúitaá qteéúte.hagaM y facilitas^ cnan-|
fp loé repaniicanos.
;; De CÍ*iPt»j;eMá
, Hft fondeado én este puerto la 
■áleúiana.iSíoqifc.
; iteí« ;
■i'.,/-: ■' 24 Enteró 1904'., L»;«€|l!lfc|sét.fe>‘- ■
kí dterio ofimiri Public.» Ja» siguientes
j dteppstripítesi;
; Ea'te.ílte®teÁdÓt que él', ministro dp 1» 
bernáción teUga á* sh éargó'' él úérvido de 
pósitos.
' Resolviendo úna competencia entablada 
entre el gobernador,; dm Salamanca y 1» Au­
diencia de Valladolíd*
Concediendo la cruz de primera clase del 
mérito blanca, pensionada, á D. Jo-
,sé,GpÍpmipa.
, Re ofisíuv^Uéxttaordinaete cftrpnpiá de no- 
■-Mote«r3
;; .,-Bsta madTUgédá ha. cifcuíádo ej xumoi 
dh JÚe , en k,ilite déseá rpanúdar lair
réíációiiés con España, ántes qué êitene* 
Cer filó » japoneses.
¿m cu rjlr ir i  ̂ |r©glA
; .4 tes nueve-y treinta minutos* marchó el
DeJLisbóa
deteníaos
¿ m m m A
^RijosdePedrgVsllsrMáilíá.,
Escrittírió:' ‘ Alámeda Principál, númí '18.' | 
tmpórtádorés áé maderas del Nórié de 
irófiá\ de Áméricá yRéí'baí^
Bouvww.._______  sfii? i Fábrica dá aserrar mádera»; calle Dóétor
Actualmente hace sus préstanioá á 4,26; ^^^^8 Cuarteles), 45,
Idem de las introducidas en el |personal |0i0 interés anual, ^
d ,b «y lr ta o jU S b ,
L mprivp (de lá flestá onómástíca de
te? 4?Mú^®,®Uitpg^el|^
Iva, d, ordenanza, ;  . '
■ û. Madó.maypr, ü&t-
réy á Saú Sebastiáfi.
' Rn la éátáéión tiié désp'edidó- por' la f» 
’ teíRá Véál y él'Góbiéruo.
’ Paioce que en Miranda tomará u;̂  tres 
especial ó continuará la.excnirsióv.. en. auto­
móvil, si el tiempo lo fierniite- 
! Antes- de partir .cpufepúpló extensamente
f Resn t̂ei iuéXánte;qút/i^  ̂ de B»t*
temherg sp proponga ir á Seialiá. ' |
Según parece: está ya* afiordadq (jué s®*® 
dos los viajes, mensuales de la nueva lino» 
dé vapprés rápidos .direptos. enteel» Reí® 
filié», Arg^tiña J: España, ciqyp pervicio 
é.é. .hqÍte. 8U,fivéUéipnádo  ̂ ppr áqqelEetsa^
, - j- Tr-'TT  ̂-él Meditérráiiép nó hay-dí*
yergencias. pero;»! éxistéh en íá dél Atlán- 
tiep fluctuando la preiféréncia entró figo é 
Lisboa. .. :■ ■ ■: . '■ '
Obsequio
-Los reprePentantes ea Co^ndé la pto* 
’Vincia de Ciudad Real ̂ n  ,o ]^c^^ hoy 
®on un. almneiz^ál.sétor Ganálejas, P*̂ * 
celebrar ,1̂  elápciÓlí ̂ dm é^-^inieíite demá 
crata parí lá Presidenta dél tofigresp*
■ ' '  ,
£?| kfi : ?1 teatro .̂ 8,píAoí se.,fia Aerificado el 
,of; dé Lfiuqres Ástrsy. ■
' Lá comédiá, que és dé coétúmtm poli* 
agradé ̂ &eí úúBjicp'. Este 
eúte'*^%8 dq» primero*
"  E l tercero es algo más flojo.
El aúttn; tn;cpmp»f^^ de los in.tárpreteSt 
isalió varias vépés á éscena. |
24 Enero 1906.
- D e Cádiz: ' ; ■
w ism rM d iste d T S I
emigrantes.
Se ha désencadeúMo un vióleiíto tenípo- 
ral. ■ ■ ^
Nuiperoapsi hpíJupB entf»n pp el puerto 
de arríbaaa forzosa.
Las cordilleras vense nevadas.
Val«^cjilá
Ha cáido en esta« cî pi|tal upa oopiosa aer 
vadá.
0 é B'áre^loua
De todo Cataluíla apuncian la caída de 
fuertes nevadas. —
" , l t e  M á d s í d  . ■ <
24 Enero 1906.
Boda de Don Alfoneo
îce Mpretpue nada, hay acprdad̂  ̂ res- 
pecjo á íaíécíia beáa dei
: 'Frip, t ' ;
De Pamplona, Btlbao y Ciadífd ReM̂  tê  
légrafian qiíé el frió es, comó aquíí iüten'sf- 
eimo.
'/^pe Sentiattdoi* y.
Les diputados y senadores por la capital 
montañesa han visitado á Romanones, so­
licitando que el ¿btual gobernador de Sap- 
tande continúe ejerciendo el mando, de dir 
cha provincia.
Lgb' representantes' eiar Cortes de la  refe­
rida poblaciópif panmdpüaú- f  ijlf rPútPíidH 
gubernativa p  ióp Sucp|o|p éP la mip|̂ ' 
nrar^»rt^0lláPw,tí9F
Hconnejo de mlnlotpoo
Mañana se coriEíegaran los ñainistros, á 
fin de celébi'ar Consejo.
Solicitud
González B«sada  ̂ü«i4iz,y ¥incenti, jun? 
taiñenté cá& úna cómlsión de pescadores 
gailegos, sĉ icitarOn nuevamente de Moret
USÉ"
Talŝ ramas deúltiiiiî pra
'25, 2,25 madrugada.
VlsJn dei roy
A las ocho de la Pochfe ilegó él rey á âP, 
Sebastián.
GnranfS el yiaje np pcprriíl nqvedad nin-
Poviiíei) conpdido piar íion#f̂  • 4prob̂ da el actá ê la anterior, el seúor
oarm, |c ' y  ̂ p é irft p. opone que ;la Cámara ajpoye 1%
Ál actó asfstieroói numerosos amigos deb-petición hecha al Gobierno por los 'íiroduc- 
fínado ylam ayóría dé los aficionados yjtores de pasa valenciana para qu® en lo® 
gente de coleta de Málaga. I tr.íttados de corpeycio CQp 4leinapia e In-
* ,¡glaterra se conceda a la pq>sa española
P Q R T E l ^ R i f f O
f S ú l e l ^
dtró
p|ei>i^«. «qptpi»’*.rr-Ayer recibió, ap 
xilio en la casa de socorro duí distrito de 
If 41<tpi®da ip anpiana de 68 años, Francis­
ca Gi'inénes'Pinazo.̂ ae presentaba una he- 
ri|a líop̂  ̂ en la región párietál izquielr- 
d a / 4® una paid̂  ĉ silal.̂ u su, 
domicilio, Córraión de don Garioé ,Gira?d. 
Cipiá îiqljdii. ^  El 'álbaflU, Federico 
topad Rui¿ que; trábaj'aba ayer en upa
top de las oficinas <ídA ^
 ̂esgrapia dP( paúsarepuná poñtústóú pr̂ -r 
funda eá el dedo gruesO dél pié derecho con 
déspî Úditilíentóde'lá'úfiSi-’ '' ■'' 
RáPibiúau;¿xlío éú1&-úasá de SOcóríÔ  de 
pcáíÍe%^pca!SaWlÍá;' .̂ .
: iliiiplápl. r^Espéiase ep íMálSga aAíl»̂  ̂
tre dramaturgo catalán y notable-pintó* don, 
Sapti go Rusiñol, autor dé las hermosas 
pro,ducpipnê  escénicas El Misti^, 
fl^^éy'ótraeV
La venida á Málaga tiene por objeto asie-í 
:tir al estreno de su obra La fm<
El Sr. Rusiñol concede á Málaga las pri­
micias de su úllíiíiia. obra. ,
L sé celebra­
rá én”̂ ^antM una función en su honor. 
Elelwentó artístico y literario de Má- 
á Rusiñol un buen xeeibi-
E rte|t$ ja ;ae:jiflv^ ;
La Sesión ¿eíébra^á 
treshorás.
El presidente^ dió cuenta de tin 
teregrama de| rey agrgdeeiendb á; 
los delegados ;extratT|ere ;̂ ^  féEci- 
iación qué le dirigieran cón
'de 'SU' santo’. '' ■ ...
J^eyóse después el discurso de el 
MdcWi, traducido al fraric 
FérezGaballero explicóla nueirqtó  
forma |pn queJian sido red|ctados| :^qfetiei« y  quemaduM.—Aqo-
los artículos que se aproba|ío%j^ en|0b;e fúer,¿4, deteniMs en ia ppveación 
la cónferéneia ’antériór. y ijFmncísfio'Giiwpas ®QB?áiéz, y Jí|an Eér??
Se levó por ültî ^̂  181 Gil, los cuales sostuvieron unareyerta con
ba ed sudPntiéUio, calle dé Feijóo, núme-
guales derecho que á la griega y que así- 
misiqio deben reformarse I09 tratâ oit cpp 
Éfftupia, Sqec|e y Ñortjpg?., :
La (Cámara apqerda 4e qpnforgii4ft4 
lo propuesto por pl Sf: Lapeifn y 
en Cáso necesario, una comisión, que, unir; 
¿á ,4 14  4?; YalpúPi^, yaya á Madrid para, 
hapei gestiones en tal sentido., 'y,
; 4jCppUuuaeióa. ái presUp^^^ 4a
A lurespuestA quéi je, Cámara ¡epyia a la 
coíuisión extraparlamentaria que entiende 
ep lâ  trasfúrmapión del.iippuestó de consû
Í!jíi,t*ábajo I
|rruecios> ,usí cqmp la
cu que; se establece que la 
cióu dql feg]ai|af qto para el c^^'a^  
báridó dé afU|aS póf fas re^iobes
pn- 
â
lá su|iré8ióp dé la ta|rafa 
Loé viktánteúfaííérph
prqmfisaé'féi f i f A e  4̂  Goaéejo
S E N 4 B O  laefféiádo tfegiamento para la ÍBtyo^
«eabre l«^ó tt :A 4a hora de costum-|¿y ,̂̂ l,3Q armas efl todo el Riff 
—S: .i iíu. , tx   ̂ TV Tpor las ÓPseSióníes fróntéfizaSeS$ík*-
f « f «p M .a d ó .y  :
Se énUfaénia ô êu.'dpl día,_, , ^. . . , , y  ̂y '  ̂  ̂ GE,!^]^Aí4 '
Son ptoclámado&^iSéMfiGres D. M:ánuél|  ̂ ^ , ■/ J '
Segara y elobiepo de^^ lona, f  ‘ ' < 1 1  dÍSCUI*S ’Ambps;ju35an,;el f ujov»ui oy mox ,
l̂  ̂ae , ; I . En el discurso del, Mokn, leído en
itaáesióh de hoy, se recuerdan los
Juan í»lrez dió íiná bofetada á Francisco 
y‘:,T§|íliró una taza de café que te­
nia, éet# el líquido so
es, úqiabiUsimó-y
sibilidad de reptqduéírio mteg'rpA;díré^p^  ̂
que se ibaea euí fin recargo equitativo sOnré 
qis^ouotas directas é indirectas^
La contestación fué aprobada por una ci- 
®idad,
 ̂ SoguidamentCi y á petición |iél St. La  ̂
úeira se decide dirigirse á 1$ pt,miera auto-: 
ndad civil de la provincia y al Gobierno en 
demanda de que se promuevan obras públi- 
qae i^ára dar ocupaeióu á laŝ  obreros 
cÓié^.^ú§ se, encqiBútrán en la situación 
má precariai
, A ias nueve se levantó la sesión.
Róyeí'Sa.—Por escandalizar en reyerta 
fueron detenidos ayer en la prevencióq d® 
lá Aduana, Francisco Sánchez Maldonpiio 
y Manuel Caballero Gutiérrez.
Soetédad BoonÓmlO». ~ Als.socbP
y media de la noche celebrará hoy jueves 
la Sociedad^onómiea d© Amigos-del Raía 
su a^noí^a junta geqexai lOiáingiia,. ’ -
,Ea dipha reunión ; éú|iqj4
,fprmeredacta<io. j^r nuestro querido amigo 
íí). Gárlos%iVer¿í^lHZ acerca de ía sapre“ 
sión* 4él impuesto dé Cónsudios y áe otros
OES^ACHfi #1 VINOS OE VALDEPEÑAS TINTO
C i l l w  S b l ü  ^ u a n  d ©  2 6  ^
Don EdBArdlo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un; ipre^ado 
oosSfcro Ovinos W o l  dé Vállépeñás, han acordado, para darlos á oonooor tJ PftbMoo 
dn Málaga, expenderlo á loa sigtfleptéislPRMOiPS: . .
igStt i i  , w: ‘- w l  b í „ i  iv¿ ■
nará miralor de 50 pfesetas al qué demuestre pop /̂ r̂ ÁiPado de 
Laboratorio Mnnioiíiál que el vmPPara comodidad dél público hay una Sucursal del mismo aUefiq en calle Gapúohiuós, 1B« 
qS  ■ K  esíablecimieuto ha montado una fábrica 4f W ^ e s  atí-
sadqa de tfurá úvá éh cálle Tirso de Mifiiná, 5, para expenderlo á los #̂ q̂ pute| PKEQIOa
Ona ári^obáde Aguardiente legítimo de uva con?2 gradpiiy*,
Media id. id. id. . 4d. fd. . 1^  . id.,
Cuarto idi' "  ̂ idi ’ id; iid.) *4. id. ^
Darán rsuzón en los establegiimentps del mismo-dueño. '
0.45
0,30
ES 'EL-M AS E E N IG Ñ O ' 
^  S A L ÍG IL IG O ,
M  ÁGÍEO
N I O T R A S  M ATE R IAS ; N O G 0 A S . -
p o r  liiapM r
PIDASE EN HÓTELES; GAFES Y RESTAURANTS
íbre.tmsniña.de, 0  4iflseM>Má  ̂ dé inteifés
que reaúltó éon un» grave quemAdma -ép el |y __
\ , ^InaúSyán grandes défiós en stíSplahtá̂
safifqRP jpé fríos dé'
M ^ e d :fe
,, , . ■ . r,, , , . Sea bienvenido.’ Dliip¡ii*’(d.y-Al cargar ánqché una pis­
tola en j® posada de Ules-'
leas efvéídñó de.Alozai|ia, Salvador Herre-S6 i V.V/M.W V.UU.ww ,«dVó int-roHitHr |ro Sánchez, se le disparó un.tiro qqeca- 
EmplíZft I4.íe4 4̂ ,f,)4 hor« rejjjfmfi,»- ¡^tentOS del sultto para ja^®“ -y  i go jhnénle no originó «ato ílgunp. 
ri».  ̂ . ¡«efermas enelimpeno ydelasd i- £¡unefio,fcl»pi«oi»*o»ó«éisnido
Éulcts eseañ^y^ay muchos diputados, ncultad^ ^ E l eon«Iei»to do Kooli»n»lnl.
Sreside el sefiPí,jGí91#if4l® 
arenco explaiiá .eú^^ f̂’
laclóu sobre la pérdida del Cimero î l í i O S U T r  eccíonal.
(Murmullos de impáciencia.) ‘ |>:]Q^clara que ía conferencia debe 
ĴMarenco exclama: Así-no se puede acerca del pf oyecto rela-
" y ' itivo á la orgaaización de policía eu-
en ialrope%en^_apellos centros donde sea
Gámaíá upa br^néxpectoÓión.vi^íy j  ^í'\ C -fi
Deseoj-diae TííSab̂  el í̂emdáméúto 'I présentará-una comedía en dos actos.
rumor riroulado por ¡los pasilloŝ  referéi3féé|jfíánciera deí MaghZen y termina| Qpn tahs atíactiyós pócréeníosaventu-
áquemefropoBgeúplaz»rlain^iY®^^4^|1pddó,kra^^ Irado ásegüráy que dienta noche ver̂ ^̂
_ ; Se^i<ÍaiÁente se jorobó el óro fCervantesióínoíeiSdíéhte !^
, JPOI* tal propósito, que ^|(;¡y¿ó decimos en otro lugar, el sábadú f,. 4».,^ ^
vj^*re-|rey^tir en más de una ocasióirca-1 ̂  yerifiá^ién ei teatro Cefvantea elcon-l ion del Gonsula 
E»é. Irérí^pr iníii rprrin  ' ‘ 1  ¿i«rto dej |m|ne¿̂  ̂ 0 ®funolói
1 La omm̂esa del Principal dé acúerdo con 
l ia del coliseo de la calle de Zorrilla, lo han 
I dispuesto así con idea de que el concierto 
revista la mayor brillantez.
Antes de dar comiénzo la gran fiesta mu­
sical, la compañía de lai señora Gobeña re
sébre el estampilladé por- en|
AMós SáívaddE
Acéptela el Gobiérrió Cuanto antes, pués | nrmac
eü I i »  cü|.uSn eiiWe fonío
yectOípara lá represión del contra-< -El director de los ferro-
Ré«lt«bleioldi«.-rSe eueuentra.reet,q- 
blecida de su ersfermed,ad J» ap5eMab|e epr 
ñora doña María Lqis» Guille de Benten; 
Nos alegramos. ! , . , ■
’ Con»oj ó do A géleuIi’ui’A • --'■"M' 
^Ĉ aipjo pmvipeií̂ i de Agi-icú'ltujia se reuni­
do é dé la tarúe enel ̂ a- 
o. . 'y
Dof ldn.—En el Hospital civil fa­
lleció ayer el antiguo maestro de esgrima 
Di Manuel Serrate.
Enviamos el pésame á la familia, 
la^  peeolón.—Por el teniente alcalde 
del qointu distrito se giró ayer una visita 
de inspección á todas las carpeceríás en- 
ClavadiiS en su jurisdicción.
Vl*joirp*.~Ayejr llegaron ̂ estarnápî  
taltlps siguientes, hospédándosé: .
W Í í l í ig íe i -D ,  5 . :SshuÍze, D. Jol. 
quín Ruiz, D. Antonio Lledó, D. José de
El dóffiifigo, en vista- del extraordinario 
éxito obtenido, sa verificará-la sepnda re- 
p|éŝ ntacióú d® ía hérmosâ comedia d® Hu-i 
siñoí , B«8Wtt pcafc.
B o l e t í n  O U e l a l
Del día 24:  ̂  ̂ .
Real decreto de Hacienda sobro ley d®l 
ttmbre. , , ^ , ,
--:6i7C|fíá|r̂ l Gobierno ciyil rel«itiyas á 
fjreáú̂ úeáloa carcelarios y â úntoq militar
ÍR6Se .
--Lfst^ dél iórteo de láminas de la Di-
úutecíúD .^ I-lnuncfo á„óbre deslinde de meutea, ,
' —EáíÓtps do láé alcaldías de Tprreijiqlir
nos, Afedalajis', Sedería, Gútar,
GoSésypíj^^ y'Tórro^’ ::
yr-AnüúCióyÓel arsetf̂ ^̂  la Cawaca/sOr 
ú'T̂ é'Umma’. ' ,.-rMpm do lo' Gomandaaóia de la guardia 
cívüTÍo.b/eídeim: , ,Idem d0í de Alava sobre al­
cances. . ,
—Dímografia regislfada en Dici§mb|R 
pofe|Júz¿ádO dé Santo
Temperatura míijima, 41. 
Idem máxima, 12,7. 
Direcojón del yíei9|í». N.¡; 
Estado dol ciejto, despejadq. 
Estádo de Iq mar,'riáadá.
'II waiip»
C é M *e a le f i i
Trigos recios, 00 á Ofi réales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, fió áfil im Ipatát ídem. 
Idem blanquillbs,, 00 á.QQ id. Iqs^S ídem. 
Cebada dqj,poís,^OO ápOíd. 1m  
I dem embarcada, 96 á lOD id, los lOO id.
fanega.
i l o t m  m ^ t i m a n
BjElfiOKS ATBB
i,or f^ fevo  Valei|cié^, de Algecí^qo,;
Garbanzos de primera, ífiO á 200 id. los 
67 1t2 kilos.!
dé segunda, 140 á 15fi M.los 67 1t2 id. 
Idfemí á TlBÍu. loa 67 li2 idU
Aiib'omuoeS, ̂ íid. íp fanp^.
Nmtalabugá, 1S id. loq 28 Irnos. ¿
Yeros, 5T á 69 id. los 57 lifi^em. ¿^
Maíz embarcado, 634 64 id. los 63l|fi1d.
Gérehas pra les pip
Poi úúa p980ÍA 86 obtiene una ]^üioha 
de corchó payo los pies, que jamátf se én-
Map y éyita ®l ;
Fábrica d^ tapóáes dé corcho l^oy 
ÓrdoffiEjZ.-̂ l̂ , Marqúls, 17.
Icáiiííés aúdaiuceá, Sr. Kerómáés, y iOs alr,| H^oHedp, ,D, Fernqufip: Gqbpz .̂, M q a |
de
, ^ Agencia Prensa.
bando. " m -'js-;; ■. '
Por dignidad dél país, eentinúa Somno, 
debo hqblar lo más prónto posible.
Móíót: Er Gobierno no réhuye la intér- 
. pelación; puede hablar su señoría cuándo 
"quiera.
El presidente." dice que habiendo otros 
asuntos dé interés preférebte seH® 
aplazar la iaterpelacíón para.mañana.
Asi se acuerda. ;
Los que ocupaban las tribnnas viéndose 
de^fraudádos en BUS espetánzas,, las desa-
.1  , ^ i « ó ó d . i . | A  l a s m
República de ̂ Honduras,̂ acordó pensionarI ¿Queréis librar á vuestros niños de los ? mañana se reanudarán éstas, 
á los hijos del mfqrtunado Arneío, I hórfibles sufrimientos de la dentición, que;' - ge comunicó anoche al represeutapte
Se entra en já orden del día. f con tanta fíecueneia le causan su mu t̂é? i jAi crttitratislá
Discútese la refqrma arancelaria. Idadlesl : sUei comrausia.
, Zulueta prosigue su discurso abogando | DÉNTIG1Ñ4: lÚQUIDÁ GQÑZ.^LEZ,
por; la Agrícnltúráy cotiviene eu la acepta-1; Precio del i frasco 1 pésela 60  Céntimos , 
cióu-de.aquellas modificaciones qaetien-| Depósito (Central, Farmama.'.de. callét To- 
dan á^testabiecer el proyecto de la Junta | rrijosv 2, esquina á Puerta Ñueya, 
de Araúcéles.
l l í á  A l © g P Í a  y
Gran Restaurant y tiBuda de vinos 
[ Gipriano Martínez. '
Servicio á la lista cubiertos desde pe- 
I setas 1,50 en adelantí).
A diario callos á la Génovesa á poseías 
; 1 y 0,50 ración.
Visitar ésta casa, comeréis bien y bebe- 
|reis exquisitos vinoHi'
La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
SlWmMMIMiai.iAHSJ
I tos empleados franceses de dicha empresa * 
i obsequiaron con un bariqaete en el Hotel 
I Roma, á sus compatriotas -los oficiales del 
[buque escuela de guardias marinas 
Trohin.
j Durante la comida reinó la más cordial 
jalegría. .  ̂ n
I T i t u lo .—En esía Escueia Superior de 
Comercio se ha recibido pará su entrega al 
I interesado un título de cóniador mercantil 
| á favor de don Manuel Brocal Férnández.
I L ,a « o b r « «  d o I  P  Jrquo—Vencidas
Gáreia Rúiz, p . Gregorio- Gobéfiyi 
íDv'Pedro Sabater.-' , ,;{* /¿{jf,-.- ,
"H^el Golón;—D. Manuel Pérez,
P^ Nhteíso Martínez y señora, D.rRafaélidé 
fia Tdrfé, D. Pedro AtifebéavPr Modéslo‘fka- 
cobár y ^ í. ' 'Joffié LanfiVafcby yy% éÉ^.
JCo$eÍ^ízq.^^ R; p M -
Cisco Soriauo, D. Garlos Víógler, p. :4p|A 
nio González, D. Adolfo, PastPrí y í??
Gómez.
Espectáculos páblicos
Idéñí «jlth r», de Tái _
Idem «Ciudad de M||óú*'> de Melilíá.
Idem «^ b o  Greux», djq4í®^®ria.
ídem «3an Jo«é*-, do f  ápger.,
Idem «Grao», de Almetfá.
Laúd «Santísima Trinidad», de Motril, 
ídem «Ciudad deAlmuñécari., dĵ  41jgau- 
ñécar.
BUQUES DESPACHADOS
> Yfippr ííNueyo Váloneiáf,; p&TU/Aliú.®*jfi*,
^Mem ferao¿, pa|a A^ecirás.
Idem «Helene Home», para RojttOífiéJn-
‘pí




de les e^taoionee del fei*po->ea-
rpii.. de.'1®álaga y;’'Bobadiy:!»-.’
Recaudaoifin abtenTdl W  ̂  dí»̂  ̂do ay®»' 
t?̂ é*;inhuináciones, ptas. 454,ófi-.
jttííFoieéümáneiiGiás, vf>-Fo¿ú(éEmán«n:Gi ptás.4116,00  ̂
r? Fbr (oxhúmaciones, pjtay, Qp.óQ, 
íTbtaLptam 669,00.WBMiaN'-r'rd- - • • . • • .
— — m w m '
Pt&díx Palacios habla de m»quÍBana| 
agrícolay;dic6.qué. el yi je de Zulueta á| 
América no tuyo otro objeto que el de pro-| 
curar un traíádd de coniercip. i
Zuluétá lo niega y prole,qts, |
Léese un telegrafía de los deipi^dus ex-
A .L  C E E B J lE
' 'T e * í g e ' '| C f y y « : ^ ^
Lai comedia fie Tqméyú» deñier
ve,congregó anoche en, Isi sala. dé Gé̂ v̂añtes 
un numeroso y distinguido concurso, gué 
f D e c a e d * .—Por élletrádo don Rafaelij eéeüfcbó la préciosá obr^confel a^ado,: de
nianfia jufiieial contra Junta de Obras | Qqyifieú Gbbéñá desémptó 
"dél IPuertóde Málaga ubre'fiágp de costas |'acierto el tí̂  la mujeif siendo
\j honorarios devenga i - s enel pleito á quó| oiuy aplaudida. . ] ,
I dió lugarla cefmií¿m dijy ̂ ep^eafio Sr. Pá-| La Srta. Camarero y los Sreg* Calvo, La- 
Irraga.’ ^  lí; v*' ‘ J |gosy Gobeña (R.) y Vigo iBjkerprqtqron con
de 30 90 á 30.95 
de R515á 1.520
de ^ .10  á 00.00 
de 30.95 á 00.00 
de 4̂ 515 á 1.520 i
C«itnbldfii''i'de M álaga
Día  23 de Enero
tranjeros ep Algeciras contestandú al salü-j ] ‘
dp dePCongresói y sé levanta la sesión. I Hámbuifgó á la Vísta. .
,VV; Lioa ■tel©gi»*fl#^a.s.,. ■ | , ; V . V , [  V  ̂L íA'24
•Uon comi|íón de télegrafistas hq vi|rib6i-;> París á la vista . ■ . .
do á Romanas cén objéto de péMilédíbe ■ Lóudreéála vistá.|^ ,, 
amplíe el nfi«tt®íúdú las.plazas que han de iHamburgo á la visISf . 
sacarse á cóncurso. I TieAflia Rue|^a.—Para comprar tiras
' DoiifeP^eiidla | bordadqs y eücajes|||8itar antes la éíTienda
El jefe de la escuadra aspafiola 7 ®l .., M  ,  - . t _í '
sidénte del Consejo han celebrado una con-[  en &
ferenrá, 8ia q l ie !«  h «y » poiWo Irasluclt e l '
objeto ¿  limiemi. , j,ret0o dA«e 8 te4ídoeeD». Bujwa a S
IdOa d 0 l i t o «  e o n t i* «  I s  p a tr ia  ¡ iHolanfia d,esdé 5 pesetas piezaé |
Romaaques ha declarado que no hablará | Camecéríqé, 23: y 25.—Muñoz y Nájera. | 
ya más del asunto de las jarisdíceiones. I _  - tt 1 j
EsUna,,i.e e8ta eueetiOo eetá haeiéodOee P® .“ *„í 1
Rftmasiádé lárffa | quince regresó ayer dqMadrid don Agustiu
oemasiaao larga. ^  | Saenz de Jub.r», subdirector de la empresa |
B u a o r ip e io i i  I ferroviaria andaluza. i |
Meirádo ha recibido 50.000 pésetes, pro-1 _^En ef dé las dos y treinta vino de Gra- i 
ducto de fa suscripción abierta en la Repú-1 jjada dOn; José Gómez Borrero. |
blica Argentina áíavor de la región anda-1 Eo el de las tres y  quince marcharon á
luza. , . I Madrid déña Mari» Luisa Heredia y su ber-
GáinMrá Ííttií*íéo4« .— poífgi'aú éelo los papeles á pilctscotífiados. 
don Félí¿̂ L6máá^é féünió áhpcbé este or-T Gbn motivo de éelebpaí&e e i,
.sanism f M W fi lp 'lé l ' Tbéá 1̂ 4-1 Kocfeenskí.. Iqw|dóú4rtí8tica
Carballeda,(^íam y qj pficretq̂ ó general ¡media en cuatro actos, ífítiiiá proflucSión
Sr. Casado. i de Pérez Galdós, A«»or j/Ciencia.
M a t a d e 3 * o
Rases «aerificadas en «1 día '23i
16 vacunos y 8 ternerag,
250 gramos, pesetas 26.942̂
; 25 lanar y cabrío, peso 223 icUo» 000 gra­
mos, ;^setaf 8,92. " V.»
’ 30 pérdoSj peso 2.271 kilos. 500 gramos 
nthoetqs 204,49. ^
Total de peso; 5.185 kilos 760lgramos
Total recáudádo: pesetas 482,47.
Beses saorifleadas-eu el día 24t 
21 vaounas,precio al entrado  ̂1.70 ptas. ks.
5 terneras, » » * * 2.16 ’ » »
29 lanares,. » * » 1*”5 » »
32 cerdos, » » » 1-70 » »
O b s e F i F a e i o n ^ ü
DED prSTITUTO PRóVíNGIAL Út DÍA 24
Barólielxo: aítura media, 763,48,
■ que mi novia
'Entré’ámi¿ósf 
-̂ ¿Cjín ,ql |ú te^ágaqf 
.—Sí; y estoy cqnténto,‘ú'óf ( 
ütoé 'may biieiotás-prendas.
“V-Ya lo, creo; púés SU pád^ ha gastado 
Ĵ tfiante em ̂ y^^os .
•̂' v -  <:A ' ' ' <-■
En un tribjjúíij:-
.7~¿Vió û tpfi ql qpqqdo cufindo disparó 
log tiros de, rqwóíyérl 
, —r̂ í,-,qéñor:; , .
A qgé fiígtqiíqíq se úgted del
Guando disparó el prímér tiro, á cinco 
pasos.
— ¿Y cuándo dispqró el segundot 
—A un kilómetro, señor presidente.
■flwniuBaraiimeMUii
S I s p e e t ^ o u i Q f l !
TEATRO GERVANTBS.~Oompaflía có- 
mico-drámáticá de Oáriúeú Oobefla.
Función pjBura hoy.-~.Amor y Ciencia» 
(estrenó).
Entrada de tertulia, 76 q6utLmoi3; |dem de 
paraíso, 5Q ídem, —A  las ocho y media*
'ñpogtafia de Sn PoFuuiJt
222 ' EL CONDE DE LAvMNIB éói^iiE 1)E M v i f lN lB
de!
Dicha suma le seta eutregadq al Sr. Gaq-1 matíó don Jaime.
set para que la distribúya en eú próximo 
viaje.
.':_O b©dl©m ela- - 
Goncas ha declarado que la Marina debe 
acatar laq resoluciones de jas ,Cortos.
Gpmb|n©<álóii e p l s o o p » !
Dice Romanones que el gobiórno no sé 
ha ocupado dé la comentada cpmbiflécióu
N u evo » ooelie».-H-La compañía de 
loé ferrocarriiés andaluCî s ha adquirido 
hueVos Y íntgmflc coches de primera cla­
se que en breve serán puestó's en circula­
ción en los treués exprés y correo.
Ayer ilegar<mi¡|natro de dichos coches. 
lieunen tpdqfIqs condiciones apetecibles 
^ r a  viajar coú m riayqr comfwt
de altos cargos eclesiqsücps y potjlo tanto, ¿í j, de cinco lujoscm de­
nada hay respecto al trasl^p .dpi pasdé  ̂
nal Casafiqs, ppr más qué considma q ps|é :i|Él pneyáp-jififo M p llll».—La Direo-
merécédór dét afzob'ispfidp ^üe jé átribú-! cié^ general depbras p señalado
yen. 24 déj móxiíim
Gobios»  Y* BdeSárigéi* I cióú en publicá^úbasta de iqs obras de un
Interrogado el ministro de Marina acer-l dique de ábrigóY Üé material metálico pa­
ca de las decláracijues de Bpráqgerí; e l u d i ó p u e r t o  dé^Melilla y de las mejoras del 
toda respuesta. ipuerto uat'itái de las Islas Ghafarinas,
< C#I»1»^^^^ iFprinciá de Siálsga; euyos|ípresüpuesto8
La impresión general ,68 que,en, éi Goi^Vlfi® contrata respectivos aprobados por real 
sejo demañana píauteárá Góncáé íá  crisislptden fie 13 de ̂  Febrero de;^l905 para el 
con motivo dé lá désáútcyizációitt fie Béránp iúrimetoi ípér ®i importe de 3;;543i246 pese 
ger.
Díí.22 Díam]
4 por iOO tatexioí coataáís.;. . ;78^5 ^̂ 9'ÚÔ
6 por too amortizsbie., 9910
omoo
99,251
Cédulas 5 poi 100.,..... . OO’ÓO
Cédulas 4 por 100.........:.... 10135 10135
Acciones del Banco España;. 42000 41900




Pa.Tl« vista,........w,í.;u,: 43 00 2290
Lon.fires vista..................... 00 00 30 88
tas 80 céntimos, y ppr reql orden de 19 del 
actual para él qegundoípor su importe de 
i  45̂ í)^ó 60 péntimos, determinan
un dé-coutráta de pesfetas
|4.9w,2Ó6 40 céM^^
I Láfi'pérsonas 'qué (Júiéraú toma parlé 
|én id mencionada subasta pUéfien presentar l 
I prpposicionesveq este gobierno civil, donde 1 
I se admiten bMj^ pl díá 19 de Febrero, ad-1
Ifii 4 oí dajfidó^úiiráfcú áí^fjóativ^iíc^te á
Desbulles coiuia y se esforzaba en 09^̂  ̂ su
padrino; hablaba, y l^pzaba ,miL dárteos fió^tra Vio- 
esta spfríá al vér sufrir fi Bélair, el eufil Sfi olvidaba 
ájVwes de lá posjfúón en. se hablaba de
: oeptófii^e pon lasVniápos. , , / ;. „ . ¡
Él büen. anafe procuraba eifgañarse á sí mísniPr p̂ díinae- 
rqpdo los^eXipjéQdito ’ ’
.habría hailqdofep la;pie|a 
duda ipvita^íq á;^pi;^4P (cLe 
, Aipor dpió oir ásperos; ’ ‘  ‘
—-jAhl por lia ^
abandonando la mesa;pop pr̂
, ,/,-7N9>~dij0;''Jáz(^  fi 
: sfihAp4  fiĵ  ,éPpüepfo
ñado de un correo,
¡ i^lEl lacayp del gpieEal Rpiaiptell —éxclamd 
Y tieoe una caí la en ía 9®  o,--^<fijo;‘̂ 6̂lpt|í.V̂
; ¡-TT̂ ijé, ̂ igp|hpp efito,7srrphmurd;^
El antiguo seíyidoí entró ®  la sala, y yiepd.o al, ^bate, 
, dhigiósp A óly le Bulfegó fa cp ‘ .
11 ^elíPQÍi^ dei íy
blaiite.
Títda y sup]i
^e yolvíó ^4lia y Bejj
. graciú qué. {ireseptjan.;
es que pl .^ppe^al jR.übantel 
'os ptípcjipésj .4  ja sin
< 1: ,
ps., . . - r.:-.. - ...
ami^pp Belaír y Yjoleta 
_ i tacipn,, i ,-  ,
se Gférurdo, tiabría
t̂a que Yiptét^j íig|»íaMsto. 
rerqieK-T^ilo sem-
idáfhh ázo-
pió hqihedeciqns ̂ us ojos y 
|f, héíádosambps (por des-
223
Vilfi (í'^erido' hecho mal en no
fie^ iP ' vuestiíos nbÉeéJefe; *fní áhgél maíó ine ha llevado á 
Valencienpefi,^y aUj pip he énfioiRíado (BOii eb marejués de 
Í40ÜVOÍS.V '/v;/
. Jézmíh cayó de V
Despdés de letáütáY tó Belair tíontinuó
■ásíi ' ' , •' f ' ”  ' -V'
«La entrevista tftté'Ó̂ herfáis evitfir se'ha verileado; he 
echado en cqra abtóiuíétríóqa bdhéTte de m  madre..v y ha 
niapdfido hué me pfr9tídieraéííÉstóY‘éfacérrado eft̂ e- eÍR“ 
dSdefa, y sin la génerOáidad dél géñeral Ruhantel; que se 
j&péarga de, trasmitiros mi carta á riesgo rio perderse á sí 
Mémo,%ó tendriais fiÓtMá^afgéüa'^ E a este momen­
to sp rqune 
fiePteheia.
' glip dé TbsTí_____ , ^
béis vist#pacérbv€taid pafá^vérpje 
Jazipíhi exhaió^h g¥ifo'deslgaí^^  ̂ ambas ma-
nps sobre su cabeza, y cayó al suélb mientras que Amor
probrüm^a^
-^Yó tébgé-' ian iH há;^éN :pram ó®páüdo, fuera de 
sí‘y mesándose Ibp cabeiloéi— tengo • la (culpa  ̂ ’yso, vil é 
iiifamé'que he abanddnádó á mi amigof..., yo le habría im*
ÍíedidO llegár ;á ValenciéñneS; yo 'le habría defendido con- fét Lóuvois. Yo téngb iá bidpfil. lO^Eaídot fpbbre amigo
l ié  ppa partE
; .ti­
ara Jazmín,
lifp.:; ¡pioptrníoi ̂ DipM^
sus jl^o s  hb fifCerta-
iv|d jo ,qu  ̂dice.
; Yiplefá se apoyaba
[tía la cántidad de 249.764*42 pesetas. |
[ 'f'Oi'«vo fálleeido.—Ayer tarde se; 
fVériflcó'la conducción y. qepqlio en el Ge-: 
imenterio de San Miguel del cadáver del |
¿que hM)f á;Spcp 
§jP ma^no^émt
—No puedo leer,—exclamó;—|
Belair tomóá sp vez^apm'tá; , .............. .
, i el resnaido# jma ,3ill̂ jví)̂ fiputt̂ ^̂  eo
. K  m 4 atribuir
/ Á ía primera -mmada que arrojó Belair sobre Jq carta 
qbsWq, y,iósái:.ej|uirf8n sangre desde pjrqstr^
; ;JázVníntjuniÓ<l4s la pqbeza;ítodfi ;su al-
V-. ma,psiaba-eqDios.-.. r
 ̂- muere de impaciencia.
^áüs ¿uidadós, corrió háisía Belair, y oltídándojo todo, se 
' arrojó en su# brazbfi  ̂ amánte laiieéhazói
—Gerardo me acusa,—dijo el infeliz;—ni siquiera habla 
^ e  M  e© su 6arta.í :̂M áborrecé..» pl?no me habría aban­
donado, porqué no es un miserable coiáb yol Yéniii» ami­
go mío,—continuó el joven intentando levantar. 4 Jazmín; 
Ŝ yOniÓ, parfanibs.. ¡Gerardo va á morir, i vamos á morir 
Pohóir'-''' .
Violeta se apoderó ̂ ela carta segura de<queiB^ír no 
hfibik Siflb óMdadio', y Pon voz vibraútev^ pesa  ̂de sus 
lágrimas que caian sobre el papel, continuó la leptura: 
«Decid ' á Bélairj _& i hermano querido,^añadía Gerar­
do,—qoé le péohibo abandonar el asilo dqude le creo en 
séjgtiridade La s^ora Desbüttes le Salvará en memoria del 
s ep ilo  que á su esposo y á ella he prestadlo. Lego á Be- 
M rj jüirio eon mi reeUer^^ el cuidado de snpoq^ar otra 
vez á Antonieta, y de decirla que ImimuoIlQi.BÍl^lumcían-
f ! ' í
y o p “o . lm 3 r
E C O N O M I C O S .
S  l ín e a s  2 5  c é n t i m o i É  p o r  in s e r c ió n .  C a d a  l ín e a  m á s  «  c ón íiim p s  d é  a u í i ié n tó .  M io lm ü m  ineífeíbio-
n e s
s o  oénjdpos 80 0n- 
_ lemán jtbmós de 
Lía NovejUi Ilustrada. 
Se reciben en es^ 
AdnüniatraciÓn.
LOS oomerciantes é 
indiistrialéá. Para 
impresos Zambra- 




OMPBA y venta de 
maqninariá usada y 





sea vivir en familia 
con señorá sola tam­
bién. En esta Admi­
nistración informarán.
ARNEOERIA de Do- 
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Teme- 
ra y Filete. Peso cabal.
ñ
Gly Peluquería de An­
tonio Raya. Calle del 
tt’arqnés, 14.
^^sTüSgiMipáiíIiéo vtóiso iiaessr»» auciar»»ie« pai»e*uai- üsr ÍOB bordados de todos estilos: . . . .Sacajes, realce, .matíees, panto vaíniea, ate., ejeeatados «en la soáqaina ,  „
DOMi^TICA BOBINA CMTBAL,ta misma qae se emplea aniversalmente para las familias, aa la» labores da ropa blanea, prenda» de vestir y otras similates.M&qainas jVaamtq^Jnd^strUMinjqne^^
El  m o d e lo .—Grana­da, 67.—Surtido com­pleto de sombreros, 
gorras y boinas, casi 
á precio de fábrica.
f í i^ IS T E R IA .  - Zam 
u  brana y Doblas.Agus- 
I jt ln  Parejo, 6,-Be cons- 
* ” truyén toda clase, de 
muebles de lujo.
ABRICA aguardien­






rín, profesor de guita­
rra. Dá lecciones del 
género andaluz; Tri-< 
nidad,68.
PÍAN local para Esta­
blecimiento.— Puede 
véílée lábása núm. 56 
calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho ^habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­





Gutiérrez Díaz, Plaza 




t" OCAKi adecuado y barato paira estable­cer pequeña industria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
AGNÍFICA prensa
de dorar A ía^go
(Erause) Be vende en 
buen estado. Agus­
tín Paréjo, 11, imprenta.
H,





RENBA de gran po­
tencia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
veñde. A. Parejo,! y 8.
LIJSIAiS de pajari­
tos para colchones, se 
venden á una peseta 
libra. Calle de Már­





encuaderna el tomo 
la Novela Ilustrada. 
En esta Administración.
iAPEL para envolver. 
Be vende á treiéi pe­
setas la arroba en 
la Administración 
de El  PoPüLÁB.
CE DESEA RIJfcompi'ar una caja de 
caudales. — Informa- 
rán. Pozos Dulces, 4i.
f l E  TRASPASA un an- 




f| ^ 0 H B IJ 0 8 , 5M. Se 
'■'alquila un local para 
1 zapatería ü otro esta- 
* * biecimiento. Para.sn 
ajuste, Torrijos. 81.
fllA LLE R  de bomberlt 
I V  hojalatería de Ma. 
1 nuel Oorpas, Ancha 
del Oarmen, 82.
’ffiDATAÜROMAOAde 
y  LAGARTIJO-por Au.
■ relio Ramírez Bem»i 
* ( P .  P. T.)
Precio: tres ptas; en esta 
Adminis tración.
O B V I E N
01o8 óniéres de un co­
legio. —- Oanaino de 
Gburriana, 104 (Esfanoo)
iflA LLE R  de sastrería. 
* 1 ’  de Juan Almoguera 
i  calle Üamas. Se ha- 
^  oen toda clase de 
prendas.
n iA LLE R  de carpínte- 
' l -  ría.;dê , Zambrana y 
1 Doblas,'cálle Agus • * 
, ,to Parejo, 6, Telé- 
ioñ o ií^ .'
fOTERNERA, vaca y flle- 
*1* tes. Oarnecería de 
■ ' Dolo res Monge, pla- 
^  za Albóndiga n.® 14. 
Se garantiza el peso.
^AO EN TIM O S se^. 
’/||ouaderna el tomo 
^ I l d e L a  NovelaHug. 
-  trada.
En esta Administración
iá q a ín a s ”S1NGER„ para coser
Todoslos nodiM i Ftsê  2,60 spniiiles."PfOni d Calô  ilustrado pe se da gratis
La Compañía Fabril Binger
Cóñcesionarios en EspaiBá: ADGOCK y
Sta.euxsa.lmm mxi la . ' Am Is^áJkaflra,
J i A l i A « A ,  1, A n g e l,
A J íT I lq v IS B A ,  8, lineenm , S
JBONDA, 9, C as-ver» JSspinei, 9 
V lS L illZ -M A IjA ftA , 7, lle rea d e »»e «., 7 _____
E n la im prenta de este dlarW 
üie vende por arroba».
C A L L O S , D U R E Z A S !
Curan segura y fadicalmente á los cinco, días de usar este CALLICIDA. Calma 
•I dolor á la priinera .aplicación.
ntJNA PESETA!! ¡iUNA PESETA!!
'' ptt f/t¿|ac las fsrniacisŝ  ̂  droEUcnss* Cuidsdo con Í3S imitscioncs*
eÍ¡ S a :  Pérez Souvírón,  ̂ ^
Callicida Abras Xifra ¡¡CALLOS! IDUREZASnJamás deja dte dar resultados. No duSe ni mancha. EstucVlê cpn frasco,' mstrucciones , ,¡¡UNA PESETA!! iiUNA PESETA!!Depósito Central: Db. ABRAS XIFRA, lo, Argensola,.firmada, Madrid,-De- positarios generales HÜOS de J. VIDAL RIBAS y VI,CEN fE FERRER y C.*, de 
Barcelona, y PÉREZ'MARTlN Y VELASCO y MARTIN ,Y DURAN de Madrid.'
Aqua Mineral Natural | labon. Albuminoso ‘'Bebé,,





de l i porta te q í . R|¡r M -  | 
pLjTRjGÓ; compuesto según las prescripciones de los Doctores | 
P. 0(. tfnna y A. Delbanco, Hamburgo, bajo comprobación tnédi- < 
co-farmacéutica del farmacéutico M. Lévy y del Dr. Paul^Runge. | 
Eíabbrádó con el sebojnájS fino, quitada la sal dos vede!, etígra- 
sâ do pon el mejoVaceite de oliva y neutralizado eú'lmsolato (aun
patá ía electrólisis) por preparación albuminosa. ’
ÉS Éii MÁS SUAVÉ DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (par 
ra niáosVHASTA a h o r a  EXISTENTES, HACE-ESPUMA CO- 
¡ MO CREMA, Es MÜY’ ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE- 
f  MEĴ 't E T  NO EXITA EÑ MODÓ ALGÜNO'LA PIEL íMAS FINA, 
JJELÍCAj&A Y  SENSIBLE, PUESTO QUE ES'COMPLETAMENr 
TE n e u t r o .
La Pastilla de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 en todas las 
Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc;, etc.
Á1 por májror dirigirse al' representante general para Andalu­
cía D. JULIO THIES; calle Don Tomás Heredia, 24r-Málaga.
cieijda “JEl Rompedizo,,
T é r m i n o  d é  C h u r r i á n a
escasez de 
Enero hasta el
D É B IT  iSq.ooo lip'ies par Jour.
La mejor de todos los manantiales de Vichy. Fría, 
nó decantada y muy gaseosa.
De venta en las principales farmacias y droguerías.
LA 0ENOVESA
ULTR AM AR INO  Y COLONIALES
^ a l D r i e l  S e q L V L e a a a
, M en ,d ez  R a fte g , 5 _______________ ,
Droguería de Leiva
Esta cas» además de su gran surtido en drogas de todas cla­
ses y para todtjs las industrias, toca también el ramo do perfume­
ría, y con eBpeciá|idad los jabones finos de tocador, jabonés con­
venientes para familias, jabones de brea; etc.
Depósito de la «Legía Fénix» la marca mas acreditada, 
ilarqués de la Paniega, 43 (antes Compañía)-^MALAGA.
Relojería
Q .J N ^ A R V A E Z  
Nueva, 3 M A L A G A
Esta casa es la qne más snrtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á precios reduoidoff.' Genielos 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes,-etc. Luntes y gafas con cristales Roca
SrimeYa y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y concha, Grandioso surtido enTelojes de oro, plaqué, plata y acero estilo ' núéVó"extraplanos desde los más económicos á los de., más alto 
precio. ,
Unica casa en Málaga de los cristales Xsometropes de magní­
fico resoltado para la v(sta.
Oadenas de todas^clases y artícnlos de platería;'
Depósito délos relojes de precisión LONGINEB._____ ■ . :
Ja Fábrica de H. H. latgacd
^eethro def.lL laSdnade Eobiidi
k  'iifwiiHifbTii liirifr>Tiftrmiti ftiTTtrffTndfli para feoces^.^s
mesflb fKMrei
' f id M »
r i M T U B A . ( G A M I B A | 4 | M E , , c - '  /
No más CANAS. A los dos minutos 
deyuelvejnfaliblemente á loa cabellos 
blánooB y de la barba, el éolor natural 
de la ĵuventud; negro; castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, yps 
tan natural que es imposible apercí- . 
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hásta el día. Absoln- 
tament'e inófensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
Pa'rís. ■*. irasco basta para seis meses,
8 pesetas. Se remite por correo certjfi- 
pado, anticipando Ptas. .8,60 en senos. 
íDeposito: Droguería VjcenJ;e íerrOrly 
,0.*; Prineesa, l,^^arceiona -1)® 'fpPl? 
en todas laf Diráguerias, P erfumén 
jfFkmMjiim '■
pastos
80 de 1-------------  , . . _
Después de la feohaícitada yolverdu á) regirlos precios actnales.
La leche de vaca pura y fresqa es ê  mejor aJimf!uto, pspepialment6 para, enfermos y niños. 
,La instalación del Establo, construido especialiménte; para el objeto, con arreglo á los últi­
mos adélantós, su hígidue, lúz y agua Abundante déntró dél mismo'Establo, así como los pastos 
snpériores de esta flnda, hacen que la leche queso produce sea de primera utilidad, al mismo 
tiempoquosucosteesmenoryíajponealalcancede.todaslas.familias,- 
RSipanto A domiellto, J0iatñ|in« y tspdie 
No debe aceptarse el bóte que nO tenga en e l preáóiúto el nombre del propietario J. CRESPO. 
Se reciben encargos en PUERTA DE^ MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20,‘portería.
En botellas aumenta el precio ptas. 0,05 m$s, por seV lubapacidad de las mismas de 1.100 gramos;' l̂̂ l■lllll̂ ti■■rtî■lliéllll■lMî■lMSl>il̂s'Tl   si iíÍMrii»i'i V irfiitwi»iiin iiiliiiii»lnr'irarfAfiTiTimTT[rAiifrrnftTiiiiiawiia»iiiwiiiMiri«iiTwin
te ::T 6 L ii^
SE  ALQ UILA .
en calle Alderete núm- 19 y 21 
un «Imacén, apropósito pripoi- 
pálmente, para bodegas de vi­
nos, pues tiene todos los'bten- 
silios para' dicha industria:' 
Infoi^mái'án Pozo del Rey 83.
Se venden
puertas,j ventanas y balcones 
en buen uso) pr'oüédentes de 
derribos;dos depósitos de acei­
te, cbbida 200 arrobas, y* pttloi 
rollizos.
Solar de la Merced; al lado 
del Teatro de. Cervantes.
GAECÍAA V U E D T .  A U T ' . Y
Tdas metáUcasde todes desea, adumbrados, espiaos artiiki l̂es, sedas para cerner haiiaas piedras de molí-
, hmamientas, barcajes,̂  ioéo6 liá® ftuevos aparatos de molinería, apeítes de eiigrasp, correas de cuero, balpte, 
psk» de Cameño, lona, cáñamo,:foma; «rados y tpdos los útiles de'aáricultura,. pr'.;n.sas de uva; de paja, de faeno 
**«»» é  í8íÜ2, básculas y cuantos útiles se empteaitratos, aventadoras, (&sei»Baitíaa 
colbifai ^
MéNDAN GáTÁJLOGC®
¡ n en la id<^strla y en la agrl
VINO DE BáYARD
P E F '^ O M A  F U S F A T ü lD A
A todos los enfeimps, los convalecientes y .todos los débiles, e l 
VINO DEBAYARD les dará con seguridad”la FUERZA y.lp S.A- 
LUDj~Dep^tojM>lodasJas^
PLAT&
Bazar d& í^o^edadas y perfuimeirí  ̂-
A L E J A N D R O  ROM ERO
4, K Earqílósde La rios , 4 .— M A lI iA G A  ‘
Constante variedad en artículos dp fantasía propios para regalo?.
Surtidos eompletoá de Perfumería; de las más -acreditadas- márias, 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, , Tarjereros, Sacos de pie! para 
mano y viaje, etc., etc. > : j
Exclusiva para la venta ,en Málaga y .su provincia de la acreditada 
Plata-Menescs- . u.,i
■ “ ' ■: 4, M arcjtiés d »  I-a rio », 4
Tiflict-gniialei id Dr.
Célebres pildoras para la completa y segura'cuVacióti! de'da ;■ ’fí
TTea y debilidad......
Cueutan treinta y siete años de éxito y son.el asombro dedos enfeinjû's qúé/‘ 
las emplean. Principales boticas i  30 reales cajeíy >y m remitep pqr TOñCQ d tedas 
partes. 1 , ■ ■/ 1, ‘ .
Depósito general: Carretas, 39, Madrid. i|n Málaga, Farmacia de A. Prolehgo;̂  '*
' ' . Habana .
Para establecerse allí se de­
sea una muger honrada, solte­
ra ó viuda, sin hijos, Je 25 á 35 
años de edad, que sepa escribir 
y tenga üfioiq.^
Informarán, Torrijos, 66, de 
2 á 4 de la tarde (portería).
Se arrienda
por temporadas nn bonito Ho­
tel .con Huerta, situado dpntro 
def rádio dé''población.
. Dirigir'áe, PrímV 2.
fe?e arrienda];!
almacenes grandes y pequeños 
y á precios arreglados.
* Diri^Tse á D. Félix • 'García 
Souvirón; calle de -Prim, 2.
La  planta mairavjllos»
La Planta desoajbierta por el 
' famoso herbolario dbn Juan 
BerUál García, cura todas las 
Enfermedades de la orinarlos 
cólicos hepáticos y nefríticos, 
los catarros á la vejiga; los flu­
jos de sangre, el dolor de ríño­
nes, las estrecheces, e l mal de 
piedra, la incontinencia,^ los 
cálculos, el retardo de la ori­
na, las irregularidades en la 
menstruación y también puri­
fica la sangre.
fORIGBN. - Los oei^tíflcados; 
de origen para Bélgica se 
hallan de venta  ̂al preoib de 2 
pesetas el ciento en la'li¿iúrdm 
ta dé Zambrána Hermanos, bâ  
He Agustín'Paré jo;í lu - f ’
LA POLAR
SOCIEDAD ANONIMA DÉ SEGUROS
Capital social 100 millones de ptas.
Sáralsíslraíor pqtejRario Bsxi Pbae
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do ’sui nombre; vele por la pobre niña, y sálvelft de las per- 
seoiieiones deV¡ marqués de Louvois. Si Bél^ir muriera, 
nadie habría que la protegiese.»
Estas palabras calmaron el delirio del jQveD;-el ,̂ o]lpr 
jque le enloquecía se desvaneció al pir ei armpnipsÓ spu 
ider la voz querida que le trasmitía la volunt6.d ̂ upréma de 
Gerardo; mudo, domado, con el rostro cubíertP dé lágri- 
• mas, abrazó á Jazmin, que al terminar la lectura se habia 
' levantad Offortalecido por la oración.
Sin escuchar los vulgares consuelos dé tíesbuttes, Jaz- 
■ijnin 'empezó lé .pasear .en silencio yA grj^ndes paso^ por 
comedor; su extraprdinma paiidpz, pl |;émblor 
"'̂ iáfeíNnís ma colgantes, revelaban en él ía más vípíenta ̂i^agit^Ón.  ̂ ,
Ifeí.í 'íunto á él iba el perro, deteniéndose cuando Ja?mínse 
paraba, continuando su marcha ¡cuando el abatie empren­
día de nuevp la suya. Aquellos dos seres, amoldados; uno 
á otro cómo dos autómatas, parecían haber perdidp el uno 
íÉu instinto y el otrp su razón. ,
 ̂ Violeta y Belair se habian aparta,dp para dejar á Jazmín
la libertad de su iponótpno paseo; DesbutteS, epojado por 
¡.̂  ebnuevo incidente, que llenaba de luto su castillo y tur- 
J baba’ sh desayuno, batía con los dedps una jnarcha en la 
'' vidriera, ’murmiir^do que el viejo sp volvia iPco.
 ̂ : DetúvoseJazmín con la cabeza inclinada, y contó con 
los dedos.
.-.Desde aqui hasta Versalles donde está ella, ochenta 
leguas,*-^dijo en voz baja.—¡Veintp y cuatro horas, d̂e ca- 
. inihP, Yquizá no quedan á Gerardo dpee hprás de vida! 
Luego Volvió á andar; pasados cinco ihinutos se detuvo
'■•■'otravtz. - - ‘ . ...
-i-Nd say yo qtúen lo ha querido,—exclawó,^¡es Dios!... 
Peoi^'pára ella.ti- Bien sabe el cielp que mi deseo era evi-
' 1 interrumpiéndose en aquél misterioso mOTÓlpgb que 
llenaba de sorpresa á Violeta y á Belair af mismo tiempo 
•ffqúé Desbultes movia la cabeza con. aire cojnpasivo. Jaz­
mín se volvió hácia el millonario para decirle con voz
cahállo y -un guía para Yaíenciennes* ; ,
^Pero, ‘señor mió,—replicó Déshutíes que:po ̂ femaba 
'"''yaítíadrino ú uh hoinbre tan cómprpmetido y atrib'uíado,— 
Darécémé que no os halláis en disposición... , „ ,,
^  ‘Jaímin no' le'^cPntestó, y se volvió hácia Violeta
ío,—añadió dirigiéndose 
mad mí brazo; apuesto 
etito con vuestros arru-
eon
mano á mi esposa. Vos, amigo 
" á Bélair coh amablé soifrisa,% 
á que habéis cobrado grande 
líos nocturnos*
—Así es cabállero,-^contestA'Belair.
—No puedo decir’ 'yô  otroílanto,^exclamó'el abate;!-T- 
me sentiré malo hasta tener ^bticias del* conde. Por for­
tuna no puede tardár, ¿no' eshierto* Amor, * que'no * tar- 
dará? '
, —Sé^rariifente,—dijo Violeta,;^y de'otro modo nos ve- 
iríais participar de vuestra injjjfhíetud.'Párece que el caba­
llero Belair siente nb habeif áébmpañado al señor conde, 
-T^añadió mirando al j oven que'Tacilaba entre * un Recuer­
do de ámor y un sentifnientó de amikad.
—r¡Ahí señora...—inurriiuró Belair.
—El hechb es,-^exclamó Desblrttes^-^que han pasado 
aquí muy extrañas cosas en el espacio de doce horas. ¡Va- 
" ya Si han Sucedido Aveñtui'asl Cáda úno de'nosotros ha 
tenido la suya.
— Vuestro banqiiete devorado pololos soldados,—dijo 
vivamenté Violeta. •
-i-La llegadá de esbs séfibres,—añadió Desbuttes; —lle­
gada milagrosa.
—La desáparicióh 'del caballero herido,—dijo'Belair.
-^Aquella enorme piedra cáe por sí sola,—dijo el 
millonario.
—Y que solo estropea una guitarraj—óbServófaSmín.
—¡En vez de boger á Belair, padrino! pues habéis de sa­
ber que debía hallarse prébisaménté debajo de la venta­
na al verificarse el desplome. Recuerdo que su música ce-
«ó de. repente, y que dijépa^a mí, no, lo dije á¡mi mujer; iah cerrado una puerta; el señor conde llega sin duda en este momento, y Belair se interrumpe para* darle las bue- nas'noches. ¿Os acordáis,,-de que lo dije, querida mía?
—Me parece que, sí,—contestó Violeta encardada hasta 
el blanco deIps ojos.
—En todo atináis,—dijo Jazdiín.
—Sí, yo lo observo todo; aun durmiendo,—replicó Des- 
* bnites que al desdoblad su'servilleta no vió und imper­
ceptible sonrisa pasar como un estremecimiento eléctrico 
de los labios ,de Belair á los dé Violeta.
Los criados empezaron á servir; Jazmín no apartaba sus 
' ojos dé la puerta, y Amoif qué se habja colocado enlaal- 
:̂  fp“ {>ra junto á él, y que no le yeia tranquilo cpmb acos- 
> * 1 iU A ié í^ «b to u á m é w ,a «á )é :p < »^  el din-
m
iüURID LA CALVICIE!!
" ■ÜSA í ÍD Ó 'E .1^ '̂ ' '#IRMRIEITE-UlLO
" ■ •' ~  
20 a M
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias ’
que e ieé firo  deOrtettfe’-X i ih  es el único preparado sn el mundo 
que hace renacer y crecer el cabello, barba; bigote y cejas; ímp» 
de su-caída, evita las canas y  cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo, como son: Tifia pelada, eczema püoeo, alopecia 
,8eMrrea (cabéea grasienta), caépa, humores, etc., etc.
Millones dílporsonaB que han ú&ádo el Céf/ro ¿ í  
certiflqan y  justifican sus prodigiosos ré'sullados.
€/ que es ea/vQ ó ié eue ei cabello es porque quiere^
mediante contrato «  v . •» pues
nJfada  S9 paga s i no salé é l Cabello!!
¿Puedo dars% mayor garantía en el éxito Infalible del tan
Céfiro de Orient^^Xillo? « aei tan rtí-
Gonsnlta portel inventor t¡>, Heflodoro ^ t lh ,  Rambla de C ¿  
naleí^, núm. IB, Z .«-B AR C E LO N A , de 8A  6, d m ¡f¿ t iv o s  ¿
También se dan consultas á provincias^ por escrito, mandando 
UU sello para la Contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías
Farmacias y  Peluquerfas, á 5  pescfffí/ ríT íco . ^
W r  A V IS O  lliAPOI^TANTE
26í,QOO PH S H TA fi se apostarán contra igual cantidad ál 1  
que pretenda demostrar que existe en el mundo un preparado ón« i  
dé mejores resúlta^bs que el 5
CEFIRO »B  ORIENTE-LILLO ^¿
